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/ E n nn artículo editorial de E L DEBA-
TE, comentando la sesión del Congreso, en 
la cual dióse por concluido el debate Si-
'¿6, 'acerca de la suspendida Asamblea de 
'Diputaciones en Valladolid, escribimos: 
1 "Pero esto es secundario. Lo interesan-
ite es la actitud de Castilla, en presencia 
del escamoteo que se ha perpetrado de su 
.pleito. 
i Si Castilla deja de luchar, habremos de 
convenir en que nunca verá cumplidas 
gus ansias y defendidas sus aspiraciones 
' yitales. 
Cataluña, cuando cree necesitar una 
ley, una concesión, no ceja ante las con-
> trariedades. Su ejemplo debe imitarse. 
Bien es cierto que Cataluña empieza 
. por elegir sus diputados y senadores, y no 
consiente que los nombien y saquen Ro-
manones, ni Dato, ni García Prieto, n i na-
¿ie, sino Cataluña." 
Afortunadamente, Castilla no ha deja-
d á (le, luchary ni Aragón, n i Extremadu-
ta. La Asamblea agraria celebrada el día 
2-1 en el coliseo Pradera de la antigua 
Corte de España, lo demuestra fehacien-
• tcmente. 
Aplaud irnos con efusión un acto al 
que comenzarnos por impulsar, y ¡ojalá 
se cumplan los votos del presidente, se-
fíor León Pernia, porque "Castilla resur-
j a con vida tan próspera como tiene de-
recho á viv i r por las condiciones de su 
suelo y las virtudes de sus hombres!" 
• Ko tenemos para qué entrar en el exa-
Díen de las conclusiones aprobadas; ya 
las estudiaremos, cuando en las Cortes se 
debata el proyecto de ley sobre "Zonas 
francas". 
A las Cortes del Reino toca armonizar 
los intereses y necesidades da las regio-
nes. E l derecho y el deber de cada una 
de éstas se reduc? á defender las propias 
aspiraciones y anhelos de prosperidad-
Para, nosotros la reunión valisoletana 
significa solamente el momento en que el 
.Lázaro castellano se levanta del sepulcro 
• de su apat ía y pesimismo, en que dormi-
1 taba como las estatuas yacentes de los 
' lucilos de sus viejas Catedrales, y se de-
cide á andar, á i r rumpir en el vieisdo 
ensueño patriótoco el que imapira estas pa- j en el dúo del mismo acto, &Q la gavota 
del tercero y en la escena de la seducción 
y reconciliación con el infortunado ca-
ballero Des-Grieux, en que se reveló co-
mo actriz benemérita. ¡Así estuvo de in-
sinuante y acariciadora y sugestiva! 
Debutó también, y alcanzó un éxito to-
davía mayor, el tenor Carpi, que cantó 
en italiano, así como Manon lo hizo en 
francos. ¡Total, idiomas semi-aliados! 
Carpi se adueñó del público á las pr i -
meras de eamlMo, y los antiguos ansel-
tnistas son ya furibundos carpisteis. Por-
que este tenor pertenece al género de 
serradores, que gobiernan á España hace tenores de voz aterciopelada, sedosa, pro-
longada e© inflexiones de aliento cálido; 
porque Carpi, en efecto, derrocha una 
media ivoz deliciosa, angélica (cuasi an-
gélica, por lo menos), ¡ y auténtica, desde 
luego!, sin tocamiento de ningún género 
con las horrendas fa'acias del falsete a 
que algunos tan aficionadea (aficionados 
a fortiori. claro) se muestran. E l sogno 
del segundo acto lo interpretó de modo 
orma 
labras n/uestras. No es osadía a t r ibui r tan 
enorme valor en e l panado y a ú n ©a el 
presente, a i invento de D. feaac Pernal, 
toda vez que personas autorizadíisímas en 
ila maiteria, como el Ingeniero D'Bquevilly, 
aseguran Que o l submarino "Penal" "fué 
el precursor" de loo submarinos franiceeea 
"Gimnole" y " Z e d é " , j los submarinos SKV 
tuales cuyas hazañas asombran al mundo, 
dando origen á una rev.oluca.0n en la cien-
cia m a r í t i m a , ya lo habéis oído antes, " d i -
fieren muy poco del inventaido por Peral". 
Dos partido3 polí t icos: liberales y conr 
D E LA G U E R R A EUROPEA 
% C n c r u c e r o a c o r a z a d o • 
y d o s ó e s í r o y e r s i n g l e s e s á p i q u é 
cuarenta años , tandria.n que nen-dir á la 
nación muy estrecha cuenta de es'te c r i -
men de , lesa patria, ¡si estas cuentas te 
hicie;en efectivas!... 
Isaac Peral^ abandonado, burlado y rele-
gado Á un olvido cruel, tuvo dos consue-
los en las a-ngustiosas horas de su derrota: 
, T-, . i un lidiador de fama, D. %xLlá Mazzantini. 
de Extremadura.! u Á ¿ u * _ > 
que hasta der rochó una parte de. su ior-
coto de los políticos proíesionales, que una 
invasión" ciudadana sólo es capaz de puri-
ficar, y á procurarse por sus manos lo que 
vana y oprobiosamente, mendigaría del 
Gobierno ó de ios caciques á tí tulo de fa-
vor, siendo como es justicia estricta. 
Motivos muy especiales nos asisten 
para celebrar el reflorecer ciudadano de 
Castilla, de Aragón y 
Aparte no sé qué perfume de leyenda, j i,l.na para hacerto diputado, y los Jesuítas supremo, con una delicadeza de f 
de costumbre tradicional que evoca las • del Colegio del Puerto de Santa María , por | superior á toda ponderación: el /público, 
gloriosísimas y nunca bien ponderadas l cuyos claustres pa&eaba todas l^3 tardes 1 por unatn-imidad, exigió En la plega-
Cortes de procuradores, castellanas y 01 marino ilustre... eotre el torero, en la ¡ ría de San Sulpicio y en el dúo del pr i -
i „ ^..^-r,™;™™ cima entonces de su gloria, y uno de aque- ¡ mor acto descolló también su arte prodi-
aragonesas, es que ke organizaciones ^ v.rtuos^ ^ de ^ ^ . ^ ^ ¡Quó ¡ ^csa La noc]l€ se di6 para 
agrarias, nuevo factor que amanece a la cotnitraste!. ¿vewiad? j La orquesta, con Saco del Valle, bien: 
He ah í los últimos amigos del sabio na- ¡se 1P aplaudió el minué, 
vegante^ juguete de ila aturdida mientali- \ Aneeschi y Paterna, muy discretos, 
dad de la3 mactas, y sacriñoado á las pa- I Vit tor io compuso un Conde des-Grieux 
•slones ruines y al entendimiento obtueo 'más sereno que un túmulo funerario, pe-
de esos "grandes hombres ', á quiones la | rn muy ajustado, 
nación española debe jtaantas desdichas!... El . euenpv de baile sé lució en lo-que 
VARGAS pudo, y el d V u e de Tamames nos dió á 
vida pública, ea Castilla, se deíben, por no 
pequeña parte, á la labor de los católi-
cos. Ha sido diario tan poco predispuesto 
á lisonjearnos como E l Radical quien lo 
ha confesado en un artículo escrito con 
no escaso ecnoeimieato de causa. 
E l secretario de la Federación Agríco-
la de Castilla la Vieja, leyó las adhesio-
nes de todos los diputados y senadores 
castellanos, aragoneses y extremeños. 
Lo que valgan algunas de estas adhe-
siones puede colegirse por lo ocurrido, en 
la reunión habida en una de las Seccio-
nes del Congreso para tratar del atro-
pello cometido por el Sr. Sánchez Guerra. 
Palabras dulces... obligadas, por las cuales 
Castilla no debe dejarse seducir... ni ol-
vidar que los que se llaman sus repre-
sentantes, á quien en realidad represen-
tffa CmSajaáa ¿ Q J l íamania 
confirma ias pérdidas inglesas* 
P E S A M E 
Los señores de Tajne'o (D. J.) pasan por 
el doloroso t i anee de la muerte de su hijo 
Julito. 
Les enviamos nuestro . pésame. 
F I E S T A R E L I G I O S A 
En acción de gracias á la Santísima Vir-
gen del Pilar, á £au José de la Montaña y al 
conocer una lindísima litera que en el 
tercer acto t ransportó á Manao. 
La sala estuvo deslumbradora, iatesta-
da de caras bellísimas y jóvenes. En su 
palco la Infanta Tsabeí. y en el de minis-
tros los de Fomento, Hacienda. Instruc-
ción y Gobernación'.—CALVO SOTELO. 
N O T A S M U S I C A L E S 
E l ú l t imo parte oficial f rancés acusa 
i/.na intensidad irresistible en la ofensiva 
alemana por todo el frente. 
E n Ypres , cerca de L a Bassée , a l Oeste 
de Craonne y en Tlarimann-Weilenkopf, 
los germanos consiguieron penetrar en 
las trincheras enemigas, s e g ú n confiesa 
Joffre. 
De Pefrogrado notician que los rusos 
se han apoderado de Lipto ^ciudad h ú n -
gara) . 
Y desds "Roma dicen que los austria-
cos han rechazado á los moscovitas en 
la ribera del Vida, hac iéndales 1.500 pr i -
sioneros. 
E s oficial que en el combate del mar 
i del Norte, en el cual los alem&nes per-
dieron un crucero, los ingleses tuvieron 
un acorazado y dos destroyers echados á 
pique. 
L a severidad del Almirantazgo hritá-
nico lia vuelto á sufr ir eclipse. 
Dunkerque ha sido ¡bombardeado de 
nuevo. 
U n ZeppeHn que arrojaba bombáis so-
Con] una concurrencia numerosísima bre TAbau, ha sido alcanzado por la A r -
dió su primer concierto la Banda Muni- ¡ tilleria. 
eipal. 
La novedad del programa de ayer fué I E l Gobierno a l e m á n ha decretado el 
la cuarta sinfonía en la de Mendelshon,! embargo de todo el trigo y harina y el 
venerable padre Claret, cuya intercesión se sinfonía de tipo y proporciones clásicas, i establecimiento de stocks de carnes, 
imploró fervorosamente para obtene. del A l - rica ¿e wasdj y fecunda en sonoridades 
tftn es al cacique, al cabecilla de grupo y : tísimo la curación de las graves heridas que orquestales. 
en desgraciado accidente ¿•ufnó el joven mar- | baiQida int<;rpret6 Ios euatro tiein. 
V n periodista español , que ha militado 
en la legión extranjera francesa, confir-al. jefe del partido. Corruptela, mort í fera , de SaQta M ^ ad ^ de ^ 0D 
que permite la inicua explotación de Es-: ^ áe Torre-Arias, han dispuesto se eelobre f.0^ c?n u? alust« admlrable5 ^ UI1 des-1 ma los rumores de las faltas de fíosptfa-
paña por la superchería incalificable y I una solemne f uuqión religiosa boy miéreo- liz, sin el más leve defecto de aeopla-
[ i - , ftm¥» i» mañana fin ei San- miento. i Qué maravilla de conjunto oTo-
( . t a l de l o . p « ü d « . de tumo. . . r < » * * u f ó ± B ^ . t í e n e el ma^tro V i l l a ! . De lo . cuatro 
oposiciones... Si Castilla, Aragón y Ex-
tremadura, real y eficazmente desean re-
dimirse, comiencea por elegir, como «lige 
Cataluña, sus senadores y diputados. 
No terminaremos sin copiar los renglo-
nes siguientes de unas de las conclusio-
nes aprobadas por aclamación: 
"Los agricultores reunidos declaran 
que no les anima propósito de hostilidad 
contra ninguna región, y desean coope-
rar al beneficio ajeno, siempre que no 
se obtenga á cosía de la producción na-
cional." 
UN ACTO DE JUSTICIA 
L A E S T A T U A 
D E F E 
DE MI CARTrRA 
REIVINDICANDO A ESPAÑA 
\ E l gobernador militaj* de Bruselas ha 
¡ «proveehado la ocasión de ha^ber apare-
i cido embadurnada la estatua de Perrer, 
p-ara derruirla del odioso pedestal desde 
; el que afrentaba á España . 
A pesar de que muchos españoles su-
i plicaron al presidente del Consejo belga 
\ que realizase ese acto de justicia y de 
1 cordialidad para con imiestm Patria, no 
1 lo consiguieron. Parece que el Gabinete 
del Rey Alberto no* podía, nada en Is 
cuestión. Era cosa del Municipio, y el 
Municipio prefirió el parecer y gusto de 
los traidores nacionales y de los revolu-
, éionariOs, masón i mn tes y golfería cos-
mopolita, á la amistad y buen nombre de 
España. 
"Es una verdad amarga, 
Pero e» una gran verdad/* 
Como es también verdad, pero dulce y 
Consoladora, verdad, que en ttaedio del 
fragor de ia lucha anas encarnizada que 
presenciarooi los siglos, ha habido un pa-
\ iadín que ha osado protestar contra los 
difamedores de España, y baldonar á la 
\ calumnia, á la suparchería, á la traición, 
! al arrivismo político y á. la desvergüenza 
i explotadora de la debilidad de los Po-
deres púWicos... Que todo eso simholha-
; ba la efigie del instigador y cómplice de 
i Morral, del fundador de la Escuela Mo-
[derna, del organizador y cabecilla de la 
semana saíigrieQ'ta y vergonzosa. 
Por gran ventura, el general alemán 
\ que gobierna en Bruselas no ha padecido 
\ los escrúpulos zapironkscos que el Go-
! bierno belga, y, sin curarse de la forma 
¡ y atendiendo sólo á la justicia del fondo, 
. ftniy á lo español viejo, muy á lo alcalde 
» de Zalamea, cuidando sólo "acertar en lo 
i pr incipal" , que diría Pedro Crespo, 
\ arraneó la ridicula é irritante escultura, 
i Por eírta vez, ¿quién dudará que ser 
i germarjófilo es ser hispanófilo? 
TARDE Y CON DAÑO... 
No hace dos meses, comentlbaTno* nos-
otros en estag ooliiianas ciertas palabras 
que o í m o s de labios del i lustre Echegaray, á 
propósi to del malogrado y olvidado D. Isaac 
Suceso, 18). tiempos agradó más que ningún otro el 
Hab á Misa, solemne, con Exposipión ^e 1 andante, que por su contextura recuerda 
Su Divina Majestad; sermón, á cargo del mucho á Bach, si bien no alcanza la so-
e:oc-uente^oradür^. sagrado reverendo^ padre l e n i d a d del genio de las f v w á . 
El re^to del programa fué ejecutada 
con la consuetudinaria perfección patri-
monio, de la municipal. E l andante de la 
sonata á Kreutrer, de Beethoven, arran-
có murmullos de entusiasmo, y la rap-
sodia de Maruxa mereció una calurosa 
ovación.—C. S. 
D E L A C A S A R E A L 
Su Majestad la Reina y sus augustos hijos 
continúan ba-tante bien. 
Ayer, las augustas perdonas fueron visita-
Oaá por SS. 4-A. las Infantas Doña Isabel 
• i 
l a . inotrebraaitablo 
amieitad que le unió a l insigne marino es-
pañol , y recordando con amargura las cruo-
tee injueiticdas que con aquel hombre se co-
metieron, doliéndose de ellas, atín eso do-
lor resultaba m á s grande, teniendo en 
«cuenta l o que aquel invento frustrado pudo 
representar en ©1 porvenir de E s p a ñ a . . . 
Bn efecto—nos decíia ©1 dramaturgo i n -
signe—: "yo que es tud ié á fondo el pro-
yecto del submarino Peral, y ocxn toda« 
mis humildea fuerzas apoyó a l inventor, 
aunque Inú t i lmente , por desgracia; hoy, 
cuando veinticinco años son paeadoa y los 
sü ' i rergibles coostituyen un nov í s imo é i m -
por t an t í s imo elemento para la lincha en el 
mar, vemos con profunda pena que los ac-
tuales siumergible,s difieren muy poco d© 
aqué l inverntado por u n español un cuarto 
do siglo antes... 
¡Calculo u s t e d — a ñ a d í a Echegaray — 
qué diferente curso ao hubieran podido 
dar á, l a historia de España "esos veinti-
cinco años de ventaja" en poder ío naval ! . . . 
¡Qué papel decisivo no podr ía haber repre-
sentado ese invento de Peral, en nuostrais 
ú l t imas guerraiS i&oloinLalos!... 
A nuestra memoria acude lo que antece-
do, hoy que la tornadiza actualidad des-
empolva el soterrado nombre dol es&lare-
cido marino español . Tarde, en verdad, se 
lo hatee relativa justicia, en las personas 
de ios suyos, ¡de esos seres amado», que 
vivieron cinco lustros en &l olvido y e l 
desvalimiento!... Un proyecto do ley asig-
na á la que fué virtuosa compañe ra del i n -
ventor ilustre, y 4 sus hijos^ "cinco m i l 
pesetas" al año . 
Un poco tarde, y no con largueza, cior-
tamente. se realiza esta obra reparadora, y 
se cumple esite sagrado mandato de la jua-
tlcia. Pero en vena de siruceridades, se nos 
antoja que no huelga esta pregunta tr iste: 
¿Y á Bs>paña, quién la resarce de tan gra-
vea daños? ¿Quién respcaide ante la na-
ción de las p re t é r i t a s incapacidados en-
vidias é Inj-u-rtfcias que le arrancaron con 
el glorioso t r iunfo de uno de sus hijos, 
un arma poderosa, capaz de engrandecerla 
Burgos (C. M. F . ) , y te rmina .á la fumión 
con un Te D^um. 
V I A J E S 
Se encuentra en Madrid el catedrático de 
la Universidad composteiana y - distinguido 
amigo nuestro D . Jacobo Várela MenénGcz. 
—'Se ha trasladado de Deusto á Sevilla la-
condesa viuda de Vilallonga. 
—También ha marchado á Sevilla el ma -
qué» de ia Eiisenad-a. 
B O D A 
En la primera ouin-eena de Febrero se ce-
lebram el enlace de la señorita María Cá-
novas del Castillo, hi ja de D. Antonio, -con 
D. Juan i Ardizoaes y Guija ro. 
H O N R O S A D I S T I N C I O N 
Nuestro Santísimo Paire Benedicto XV ha 
enviado al señor marqués de Tamarit una se-
ñaladísima y honrosa distinción. 
Trá tase 
padre, avalorado con el siguiente autógrafo, 
escrito por la mano del Pontífice: 
Concedemos la bendición apostólica á los 
marqueses de Tamarit é hijos. 
liorna, 11 Diciembie 1914. 
BENEDICTOS P. P. XV. 
[Fk?te señalado presente tiene 
realce, la delica/ieza 
les y asistencia 
aliadas. 
sanitaria en las fi las 
Í6 
D E DUNKERQUE 
Soin io lo^^p^SJ íoo 
SANLITCAR BE BABEASIEDA 26. 
A primera hora de la mañana de hoy llo-
vió nn j oro, por lo cual S. M . el Bey, el I n -
fante Don Alfonso y sus acompañantes pev 
manecieron paseando por los alrededores do 
Palacio hasta las once. 
A esa hora marcharon al cerro del Trigo, 
un precioso retrato del Santo donde almoizaron, emprendiendo después la 
cacer ía 
Primeramente icazaron entre la Mari?rmlla 
y el cerro de! Triso, y después en los cuarte-
les "Las Manchas del' Membii l lo" y " E l Ma-
droñal" . 
Las batidas batí sido felicísimas, cobrándo-
se numerosos jabalíes y venados. 
Varias de estas piezas se enviarán á las 
casas de Beneficencia 'de Saníúcar y Sevilla, 
por mandato de S. M . 
A Jas cinco y media ds la tarde res res í el 
Rey al Palacio d© Marismilla, mostrándose 
muy satisfecho de la cacería. 
¡A la hora citada se sirvió el té . 
E l marqués de Viana entregó al Rey va-
rios telegramas. 
Después habló el Monarca telefónicamente 
con su augusta esposa. 
Mientras dure la caee'ía regia cuidarán del 
servicio en el coto -¿e Donan a el coronel de 
para mayor 
et 
Felicitamos al marqués de Tamarit y toda 
su distinguida familia por tan señalada mer-
ced. 
RE a i 
M A N O N 
Acontecimiento singular constituyó la 
jornada de anoche en el regio coliseo, i 1̂  Guardia civil D. Julián Aldir^ Villanncvn • 
Por el público, por los artistas, por l a ' e 
obra, por la m.ise en scene, por todos y 
de Carabineros D. Ignacio Ibáñez Mar-
q u é s : los tenientes corónelos D . Rafael Fa l -
ces y D. Pío Gassol, y varios oficiales, que 
constantemente recorren dicha posesión. 
OTRO BOMBARDEO 
Ser iciq tctccráfico 
BUXKERQTJE 26. 
Un aviador alemán voló ayer tarde so-
bra esta población, arrojando dos bom-
bas. 
No han ocurrido desgracias persona-
les. 
AVIADORES INGIIESES DESAPARECIDOS 
LONDRES 26. 
Oomo se recordará, nueve aviadores in-
glesees volaron recientemente sobre Os-
ttmde y Zeebrugge. 
Dos de ellos no han vuelto, suponién-
dose que hayan perecido 6 que se encuen-
tren prisioneros. 
Uno de ellos es el conocido piloto avia-
dor capitán Sansón. 
¿UN " Z E P P E M X " DESTRUIDO? 
LIBAU 26. 
Un Zeppelin ha intentado bombardear 
esta ciudad, siendo alcanzado por el fue-
go de la Artillería. 
Supónese que ha sido destraído. 
segundo permit ió al rmemigo pewetraa? 
en nuestras trincheras, pero un enérgico 
contraataque permitió á los nuestros re-
cuperar la casi totalidad del terreno per-
dido. 
La lucha continúa alrededor del ele-
mento de trinchera ocupado todavía por 
los alemanes. 
En Champagne, mientras la Arti l lería 
enemiga manifestaba menos actividad que 
en los días anteriores, nuestros baterías 
han aprovechado para, con un tiro anuy 
eficaz, desfo-aratar 'la Artil lería alemana. 
En Argona, en la región de Saint Hu-
bert, hemos detenido con u n nutrido fue-
go un ataque enemigo. 
En Alsaci'a el enemigo ha empleado 
con gran actividad sus tira-betmibas con-
tra nuestras posiciones de Hartmann-
"Weilenkopf, donde no ha habido n ingún 
nuevo combate. 
E l enemigo bombardea 
bach y Sentheim." 
D E 
DN COÍUiiTIENTE ESPAÑOl 
611 
D'SPUÉS DE LOS TEluEMTiTOS 
D K ? S U 8 
todo, en una palabra 
Aparecía ante nosotros gallarda y cas-
quivana, como de costumbre, Manon, la 
gentil Mancas la banal Manon, flor cim-
breante de frivolidad femenina que, sin 
embargo, se agita y conmueve á impulsos 
de un amor con dejos de sacrilegio y 
arranques de pasión. . . Esta vez encarnó 
la heroína de C'-aude Carrere una OTujer 
de alma y temperamento excepcional-
mente ¡artistas: espíri tu flexible, alado, 
plásticamente plegafo-le á las multiformes 
facetas.de una psicología tan tornadiza, 
7 
como 
ésta fué Manon anoche, supo prestar ^ Sante u ^ donde ^ hallail lo3 
su parhcel la el realce de sus ment . s im^ h e ú á o s de log terremotos. 
Serrlclo telegráfico 
Nuera TÍMCA s i Ifarta* á e Santa 
ROMA 26. 
C O 
Los aliados phrdea varias trincheras. 
Serjiclojeieffráflco 
COMUNICADO O F I C I A I i 
DEIÍ GOBIERNO FRANCES 
PARÍS 26. 
E l parte oficial de las tres de la tarde 
dice iasí: 
"Sobre el frente del Iser, las tropas 
belgas han progresado en la región de 
Pen/yse. 
iLcs alensanes se haz» labalanzado a l 
amanecer contra nuestras trincheras al 
Este de Ypres. 
E l ataque se componía de un batallón, 
que ha sido detenido en seco por nuestra 
Artil lería, que le ha causado 300 muer-
tos, entre los que ha sido hallado el eo-
matndante de la compañía, que it-a á la 
cabeza. 
E l ataque debía ser apoyado por va-
rías compañías de segunda línea, pero 
éstas, visto el fuego tan certero de nues-
cañones, no pudieron salir de sus E l Sumo Pontífice, acompañado de los , . 
la par tan mvanabíemen'te voluble, l ~ , , - i r ' A , „ ; tros caí 
• la de Manon, Genoveva V i , , q u ¿ ; C a r d a l e s mon^nor Merry de ^ a l y ; . 
*«¿ ^ - « A . n ^ ^ J ^ Z á ^aspa rn , ha visitodo de nuevo el Hospi- ^ ^ ^ Qivpnc}iy J ^ 
facnltados de cantante y eMustre de una 
labor escénica difícilmente superable. 
Genoveva Vix , en efecto, canta con una 
sobriedad encantadora, siri apelar á ex-
to««iones más ó menos afectadas, mante-
niéndose siempre ea un atinadísimo mar-
co de buen gusto. La voz es de precioso 
timbre metálico, mas sin estridencias ni 
desgarramientos, y el registro agudo es 
de sonoridad muy grande. Vocalización 
y fraseo son admirables, y en las fioHfu-
ras sabe hacer también primorosos bor-
dados. 
Unase A e^to P! atractivo de una dic-
ción de mucho charune y unas t oüe t i e s 
espléndidas, soberanamente espléndidas, 
y se comprenderá el calurosísimo succSs 
alcanzado por Genoveva V ix , que ovó los 
primeros aplausos de la noche en el aria 
y redlinirí*?... Y no es la quimera, ni ©1 del primer acto, y que luego los escuchó 
Entregó á los niños ca.iaa con bombo-
nes y preciosos rosarios llenos de indul-
gencias. 
A dos sacerdotes que se bailan heridos 
les entregó des breviarios lujosamente 
ent'uadernados. 
E l Pontífice ha dispuesto que unas Co-
misiones especiales, compuestas de jóve-
nes de ambos sexos, visiten cada uno de 
los Hospitales de la ciudad, consolando 
á los heridos y auxiliándoles con sab-
sidioa. 
chy el enemigo ha pronunciado contra los 
Peor armados y con deficiencias 
servicios médicos. 
BARCELONA 2S-
Hoy ba llegado, prc:©dente de Francia, 
el periodista madr i l eño Sr. Torres, redac-
tor de " E l Mundo Gráfico", que ha servido 
durante varioa meaes en e l E jé rc i to anglo» 
franco-belga. - .-
Salió de Madrid en é l mes de Noviembre, 
a l i s tándose en setgui-da m. i a legión extran-
jera. 
Viene convaleciente de dos balazos: uno 
en la pierna y otro en el brazo isqulerd-oa. 
Pronto m a r c h a r á á Madrid. 
De su relato se desprende que no es tá 
muy satisfecho del proceder de los frac,-
ceses para, con les voluntarios ©xtranjorb&. 
Cuenta pintorescas y terribles detalles de 
'la guerraa que dan idaa de Jo eacarnizado 
de la lucha-
Dice que los alemanes rt&sisten bravamea-
te los ataques á la bayoneta, y que es tán 
mejor provistos de armannento que los 
franicese©, pues dispcae cada regimiento de 
doble ntlmero de a j se t r s l i ado íaa que loa 
franc€ís>&3. 
E l «fecto de las ametralladoras es te-
rrible. 
Loe soldados tbe 3a legi-ón extranjera, 
ll&vain siempre las cajutlmplora^ llenas de 
rom. 
E l d í a de Nochebuena les dieron una bo-
tella .de Champagne pana cada dos soiaa-
dos. Por cierto que, según di-ce, fué aquel 
un d í a terr ible, pues estuvieron luchando 
veinte horsts seguidas ein descansar. 
La legl&n extranjera es tá destinada siem-
p™ A IKÍS ampresas méa difíciles. 
A lie. toma de una posición fueron envia-
dos 4-00 hombres, de ios cualeg sólo re-
gresaron SO, en su mayor parte heridos, 
y entre ellos é l Sr. Torres. 
F u é ocmducido a l hoapital de Bolfort^ 
dendo permaneció , potr falta de camas, ea 
un montón de paja. 
Los servicios méd«oos -eran muy defleien-
tee, en especial para Jos de la legión ex-
tranjera, de Io3 cnaHea, los menos gravea 
debíam asistir á los <mo tf^rtiac lesioaies de 
imiportaincia. 
De Belfort fué «nviado á l iyon . y de alir, 
por fal ta de hospitales, conducido nueva-
mente á Belfort, de dónde ha regresado 
con le herida en e l brazio sin cicatrizar. 
Ha venido en un barco abarrotado de la-
na en rama, destinada á diversas fábr icas 
de Cajtatufia, encargadas de la confeccióa 
de paños y ropas para e l Ejérci to , 
TFTY WJ xnirmwy COMBATE N A V A I * 
Servicio teleflxáfico 
AMSTERDAM 26. 
A pesar de la nota facilitada por el 
Almirantazgo inglés sobre el resultado del 
cojmíbía.te naval librado en el mar del Nof-
tc, no es cierto que la flota inglesa no 
A nuestros suscriptores y paqueteros. 
Rottamo* á nuestros favorecedores qn» 
DO »e hallen a l corriente en el pago ue 
SOR fuscrJpciones que, para facilitar la 
br^na marcha de la adminis t rac ión del 
periódico, tensan la bondad de remU 
«irnos ©I impoit© de sos descublorloa. 
ingleses cinco ataques, consiguiendo nn ^ ^ f 1 ' » que lamentar pérdidas, 
ligero avance, pero después los alemanes ^á'^ese que un submarino alemán tor-
fueron rechazados, dejando sobre el te- í ' ^ 6 ? ^ UI1 acorazado inglés que había 
rreno numerosos muertos y -perdiendo 60 p ^ í W d o ^ ya graves averías, logrando 
prisioneros, entre ellos dos oficiales, ! e^,ap,o á picfüe;. Poco después se hnn-
Ese ataque había sido acompañado de dieron dos destroyers ingleses á la vista 
una tentativa de ataque de flanco sobre 
varios puntos de nuestro frente. 
Entre la carretera de Bethune, La B w -
sée y A i x y Noulette, una fracción ene-
miga que había intentado salir de sus 
trincheras fué repentinamente detenida 
por e! t iro de nuestra Infanter ía , comibi-
nado con el de nuestra Artil lería. 
Sobre el resto del frente, entr* la Tjys 
y el Otee, sólo hay que notar duelo de 
Artillsrí-a-
A l Oeste de Oraonne el enemigo inten-
tó dos ataqu»* sucesivos de excepcional 
violencia; ¿ . .¿ r imero fué rechazado, y el 
de los tripulantes de un avión alemán 
que vt>16 so-bre el mar ded Norte durante 
el combate. 
Iva Embarjada alemana en Madrid ha 
recibido despachos cíieiales üe Berlín, 
después de los cuales ha confirmado tam-
bién oficialmente, las pérdidas sufridas 
por la flota inglesa en el combate reeien-
temepte librado en aguas del mar d á 
I^orte. 
Los alemanes echaron á pique un era-, 
cero acorazado de gran tonelaje y dos 
torpederos enemigos. 




Serjic iojeieKrtif lco 
ROMA 26. 
Dicen oficialmente de Berlín que, se-
gún decreto del Consejo del Imperio 
alemán, desde el día 26 del actual queda 
prohibida toda transacción de cereales, 
quedando embarcado por el Gobierno 
cuanto trigo y harina se halle almacena-
do en 1 de Febrero próximo. 
Respecto á las provisiones de carnes, 
quedan obligadas las autoridades á pro-
veerse con tiempo, del "stock" adecuado, 
y en general todos los almacenistas y aca-
paradores de comestibles, tienen obliga-
ción de dar cuenta de sus existencias. 
Con los trigos y harinas embargados 
creará el Gobierno una central regulado-
ra, donde á precios razonables se repar-
t irá á la población con arreglo á su per-
centaje. 
o 
1.050 R U S O S PRISIONEROS 
esta guerra sino después de haber; enseñado | los funcionarios pertenecientes a l Cuerpo, 
á leer y escribir al campesino ruso. La graa 13116 hai1 'muerto en campaña. 
Hoy ha/ en aquellas zlas unos 15.000 
i empleados de Correos. 
Serririo^ telcírrá fl co 
CONTRAATAQUES RUSOS, RECHAZADOS 
ROMA 26. 
E n las orillas del Nida, truena el ca-
fión con gran violencia, sabiéndose que 
violentísimos contraataques rusos ha" si-
do rechazados por las tropas austríacas, 
quienes además han hecho á los rusos 
1.050 prisioneros en un encuentro en los 
Cárpatos. 
En el valle superior de Ung han sido 
igualmente rechazados los rusos con gran-
des pérdidas. 
——o 
¿LOS RUSOS EN LIPTO? 
gpi^cloj tc legrál lco 
PARÍS 26. 
Los periódicos reproducen un despa-
cho de Petrogrado, según el cual los ru- é h d í ' d e ' h n S r i ¿ S o r e s amiiros.'be tal rr.a-
sos han ocupado la ciudad húngara de 
L i p t o . 
A loa t re inta y tres años ha muerto en 
la guerra el poeta francés Despax. 
TH-ce la "Gaceta de Volonia" que la ner-
viosidad ae va apoderando de Jos franceses 
de la costa. 
DI barco noruego "Fagertun", que el día 
de Año Nuevo estaba en el Havre, sa ludó 
el nuevo año disparando cohetes, como es 
costumibre en su país. 
LÍOS hab i tan t í i i del barrio del puerto, to -
maron ''os estallidos por expüoeiones de 
bombas arrojadas por aviadores a!emanéis, 
pncduo:endo éMo u ¿ gran pánico que no 
cesó hasta que en 1® m a ñ a n a del í de Ene-
ro se ac laró lo oc-urrido. 
iíinorancia del soldado paede ser causa de 
nuestra de» rota y de nue-tra ruina, puede 
ser <aiisa de la revolución si antes no sucede 
algún milagro. Imagina solamente que ca-
recemos de mecánicos, de técnico?, de inteli-
gentes obreros y artesanos, sin los cuales es 
imposible fabncar cañones, ni municiones, n i 
aeroplanos, ni ninguno de los millaf es i'e rom. 
plicados aparatos que antes nos venían del 
país de nuestro enemiga: Twemos la impre-
sión de que nuestra Artillería, en muchos ica-
sos en secreto acuerdo con los alemanes, no 
gasta tan rápidamente las municiones sino 
pai a concluir pronto y llegar al fin do la 
guerra, que nadie desea tanto como nuestros 
oficiales en las pequeñas guarniciones. Casi 
croo que para el Año Nuevo habremos con-
cluido con nuestros depósitos de munkiones. 
S I para entonces no hemos penetrado en país 
enemigo y permanecemos allí tan firmes que 
naulie nos pueda sacar, habrá llesjado para 
nosotros el gran momento histórico de firmar 
una paz vergonzosa que ñas costará, no so-
hmiotite Finlandia y las provincias alemanas, 
y que nos cerrará, no solamente el Unifico I T V , — I 4 J « , . .. 
i XT • J ' ». ' JJvze la "Gaceta de Colonia que el "Ham-y el mar Negro, sino qne adem.s hará re-, Fwnk,leml>latt.. ha r J ^ ^ e 
nacer de sus ecmzas el remo de Polonia, núes- j fuente autorizada, la siguiente comunica-
tn . amiííil enemiír-). etón sobre el recluitaniento de la Lande-
Tal paz, sería el finis Russioe. En esto es- ' t u r m alemaiaa: 
tamas todos de acuerdo, y por eso debemos i Sólo la zona del 9." Cuerpo de Ejérci to 
hacer los mavores esfuerzos para invredir nne ha d«olaiaido útK«j para el servicio, unos 
tal cosa suceda, v por eso Francia debía ha/er 200-10'00 hombres. SI bien no se puede su-
- i „i „ - ' , _ e l PO'ner el masmo resu-itado en lo= 25 Cuer-
al nn alg-o mas que hermosos discursos y i r a - „„„ . ^ . , . , „ 0 . . x • i - , T i i. ! P106 ^ Ejercito de Alemania y aunque el ses sin importancia. J>e Inglaterra ya no se \ cit&do n ú m e r o se Teáu.ZIQa a,llg¿ ^ el segull. 
habla para nada a^ui en Potrogrado. Sospe-j do reconocimiento y Hamamiento de rechi-
cnamoa que Londres se ret i rará en el momen- | tae, QÜ rebultado es bas'tante todavía para 
to oportuno y nos dejará plantados. ¿No te i Justificar la í-tnípresión de los neutrales y 
parece que es inaudito que la flota inglesa, | ia'ú'n! nuctitros enemigos, de que las re-
que junto con la francesa, es tres veces ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
más grande que la flota alemana, se i ' 
limite á proteger sus costas y naves mer-
cantes? E l representante de ?ir Edward Grey 
tiene que oir aquí ciertas cosas que, con segu-
ridad no le son muy agradables, n i han de 
serlo en Londres. 
Lo qne nos pieocupa ta fe, soibre todo, no es 
tanto el avance de los alemanes, y que los 
austríacos mantengan sus posiciones, sino el 
espíritu ó más bien la falta de espíritu de 
nuestro pueblo. E l patriotismo ruso resulta 
se- algo muy especial, sobre todo ahora du-
rante la s-nerra. Apenas i-econocerías á tmi-
eervas miilitares de Alemania son inago-
tables. 
Sd tomamos solamente el 50 por 100 de 
la citada ciifra, resulta que el Imperio ale-
mán diuipone t:>iavía de dos millones y 
m o l i ó de hombrea, completamente aptos 
.rara el servicio, y que no han sido llama-
dos aún á filas. 
E ÍU euto no eatá incluida la Landstunm, 
deírie los tretnta y nueve para arriba. 
Ncmgúji Eirtado puede ha^er lo propio, ni 
siquiera Ruslai que tiene que recurriir ya 
4 la Q-ui'nta de»' a ñ o próxi i ro . 
Ce Fran>:!Ía, no hay que hablar. Ha llega-
do al agicitamkjito de sus fuerzats. Boto nos 
afirma em 1̂ , seguridad de que podemos 
ver tranquilamen'te el futuro de-arrollo de 
la guerra numcMli, porque eatames pre-
parados para auovas com<pJicaciciaa^ 
LA CENSURA FRANCESA 
Según dice el F í g a r o , Clemenceau ha 
enviado por correo á todos los miemlbros 
del Congreso y del Senado un artículo 
con el t í tulo "La Sociedad de la negligen-
cia", que debía haber aparecido hace al-
gunos días ^n . su periódico L 'Homme 
Encl ia iné . 
Da censura parisién tachó este artícu-
lo, así como el de fondo, de modo que el 
periódico de Olemenceau salió a.quel día 
con dos columnas y media en blanco. 
E l ex presidente del Consejo de minis-
tros acompañaba á su artículo un escrito 
expresando su indignación "porque la 
censura de los Srcs. Viviani y Millerand 
havn sunrimido su artículo, burlándose 
de la l ey" . 
U L T I M A H O R A 
LOS INGLESES BA TIDQs 
EN LA BA SSÉE 
LA CONFERENCIA DE LOS ALIADOS 
Los a/emanes se apoderan de tres oficiales, 150 soldados, un 
cañón y tres ametralladoras. Pérdidas de la Mar na Inglesa 
en el último combate, según el Almirantazgo, 
Servicio telcsrránco 
NOTAS DEL CONGRESO 
INTERPELACION A P L A Z A D A 
La interpelación del Sr. Ñongues sobre el 
probleica ¿e las subsistencia» ha sido apla-
ñera se han transformado en m modo de z&do hasta <lue se P 0 1 ^ a discusión el p io-
pensar. Con entera fra-nqueza no .«=e expresa yeeto ^ ley leido el Congreso por el mi-
nadip, pero no hay má-' que ohwrvar la fiso-
nomía de los lectores de las últimas noticins 
exp uestas en la Redacción del Nevi Newski, 
para ver el secreto p-la/er que experimentan 
cada VCT que no se anuncian vietorias ó cuan-
do éstas son dudosas. No soy de los pe^imis-
nistro do Hacienda, 
L A MISA D E L ESPIRITU SANTO 
Ayer reunióse la Comisión del Congreso 
que entiende en el estudio de este proyecto 
de ley, emitiendo dictamen de conformidad. 
LAS SALES POTASICAS 
Ante la Comisión que entiende en el e^tu-
NUEVA YORK 26. 
Ayer zarpó de este puerto con dirección' ta>, revo cuando mi primo Alexis, qne vuelve 
2i Hamburgo el vapor americano GuiUer- i en misión secreta á Varsovia, me declaró hace 
•fnina \ altrunos días que se está perfeccionando en : <ño oei proyecto de ley sobre criaderos de sa-
Este conduce gran cantidad de v íveres 'e l alemán para estar bien, preparado rara ' les pofcásicas, informó ayer el̂  Sr. Lastres, 
™ ™ ^no ^ tip-nA PsiflhlPciHa pn toda eventualidad, estuve á potito de perder pouoeudo redaros ai proyecto e impugnando 
para una casa que tiene establecida en ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ primo, | el art. 14, por creerlo contrario á la Constmi-
todavía hâ e cuatro semana.s, era de los que rión, á los Códigos Civi l y de Comercio y 
creían desámen te en nuestro triunfo. Ahora; á los Tratados internacionales. 
Alemania un ciudadano norteamericano. 
Serelcio^telegj^iflco 
MALMOE 26. 
Se asegura que un submarino de na-
cionalidad extranjera ha torpedeado ayer 
al cañonero alemán Gazelle cerca de la 
i isla de Rugen. 
Faltan detalles, pero se sabe que á pe-
sar de sus averías, el Gazelle pudo regre-
,gar á Saranitz. 
se burla de mí cuando le hablo de los futuros 
firoblemas que tendrá que resolver el Gobier-
no ruso. Irónicamente contesta diciéndome que 
ya verán los aletcanes cómo arreglan los apun-
tos de Rusia. Y como él piensan miles de nues-
tros más altos funcionarios. Solamente tieiien 
REORGANIZACION D E L 
PERSONAL DE HACIENDA 
La Comisión nombiada para entender en el 
proyecto de ley reorganizando el personal de 
Hacienda se reonió ayer tarde, nomorando 
T R I S T I S I M A 
S I T U A C I O N 
I M R U S I A 
El Chemnitztr Allgcmeine Zeitxmg publi-
ca la carta qne un alto fnneionario de lo 
Porte de San Peter.burgo dirige á su herma- ^orcemo. tanta Pr^K>n como es pósi-
t o , un oficial ru.o en París . h*te había muer-i W*, pero aun cuando oprrr ieramo. y supn-
todavía algunas esperanza' aquellos que sacan i presidente al Sr. Suarez Incian, y secretario 
provo-bo de las actuales circunsta-ncias los ; al Sr. Moral^ y acordando volver a reunirse 
amigos de los proveedores v de la corrupción. | ̂  J^ves próximo, en cuyo día es .casi se-
Estos desean lo que conviene á PUS intereses! S ' ^O que do dictamen. 
v temen la dominación alemana por motivos | —Una Comisión de empleados del Cuerpo 
fáciles de comprender. Tienen el patriotismo v i ^ ó en el Congreso, acompañada del ex sub-
del traficante. 
Y luego los elementos subversivos, los so-
cialistas y los nihilistas. Nadie los corone me-
jor qne yo, debido á mi antigua posición. Ale-
rrania no tiene mejores aliados que estos se-
ñores. Si cae Varsovia, solamente -fon que la 
noticia cunda en el •pueblo, entonces los ale-
manes no tendrán necesidad de -ceguir avan-
zando. Los enemigos interiores del Gobierno 
ru.«o se encarírarían de concluir la obra. Ade-
periódic 
mite formarse idea do la situación y de los 
•temores de la Corte y de los -círculos mi l i -
tares de San Petersburgo. La caita dice as í : 
"San Petersburgo 2 (15) de Noviembre 1914. 
Querido hermano: 
Tus cortas y lacónicas noticias me han 
vpnesto bastante triste. No es pava mí un 
(Consuelo, ni lo será ,yara lodos los rusos, la 
(«ircunstancia de que Francia sufra tanto co-
,mo nosotros. Aunque generalmente el dolor 
•dividido se siente menos, en este caso sucede 
todo lo •contíario. Si no hay un cambio fa-
vorable, se aproxiraau para nosotros días de 
terror, comparados con los cuales la revolu-
ción de hace diez años no resulta á sino un 
^nego de niños. Si te quejas en tu carta de 
que en Francia se burlen y se indignen de 
la actividad de nuos'i? o Ejército y de la e?-
tiategia de Nicolans (generalísimo del Ejér-
cito ruso), no solamentr? en las clases bajas 
del pueblo, sino hasta entre los oficiales, debo 
manifestarte con toda franqueza que aquí es-
tán animados de los mismos sentimientos con 
respecto al Ejército francés, no sólo en el 
secretario de Hacienda Sr. Pérez Oliva, á los 
jefes de las minorías y á otras significadas 
'¿.ersonaiidades parlamentarias, para recabar 
su apoyo al objeto * de conseguir la pronta 
aprobación del proyecto. 
L A RESAJA D E EDADES 
E N E L E J E R C I T O 
Ayer tarde se reunió en el Congreso la 
Comisión que entiende en el proyecto rela-
r" i tivo á rebaja de edades en el Ejérci to, exa-más, ha.v d?maíiados aemanes en el país. .Nos- . , J • ^„ r i„ V^, „. « 
minando nueve enmiendas 'ae las diez y nue-
ve .presentadas. 
Las que se discutieron iban suscritas 
por los señores conde de Pinoñel, Galarza, 
Amado y O eepo de Lara, 
En la Comisión dominó el criterio de no 
aceptar las referidas enmiendas, sino en de-
talles parciales. 
El Ciobierao ha excitado el celo «de la Co-
misión, á fin de que termine su labor boy 
mismo. 
LAS ZONAS NEUTRALES 
ruso no desea tanto la ruina de AleTBiáma como 
la destrucción de nuestro sistema político, tal 
como está semiautocráticamente organizado. 
¿Debo de escribirte toda la miseria que rei . 
na entre nosotros? No. no puedo. La pluma 
se resiste á hacerlo. N i s í q u i c a en tiempo 
de paz tenemos suficientes médicos. Aun ea 
tiempos normales, cuando aparece el cólera, 
sufrimos de la falta de medicinas y de laza-
reto*. y lo que abora tenemos en perspectiva, 
es simplemente el abismo." 
SUSftÉNS DE PAGOS 
Según L a Gaceta de Colonm, la Asociación 
de Fabricantes, de MOSÍOU, ha hecho una es-
tadística de las suspensiones de pago de su 
de. artamento. 
En Noviemibre ba habido en el departamen-
En el Congreso hablamos ayo,; con el se-
nador regionalista Sr. Sedó, preguntándole 
qué había de la fórmula de arreglo eobre el 
proyecto de zona*? neufc atas 
—«No sé nada—nos d i j o — S ó l o puedo de-
cirles á ustedes que nosotros no tenemos no-
ticia alguna de ello. 
—(-.Y la habrá? * 
'—Nosotros tenemos Tin vivo 'deseo de que 
la haya. 
—iBien. Tienen ustedes un vivo deseo de 
que la haya; /.y tienen ustedes alguna espe-
ranza de que llegue á haberla? 
—^ A caso la esperanza sea fruto de la i n -
tf-nsidad de nuestro deseo. Y o ean ustedes— 
terminó dkiendo—que será para nosotros una 
pueblo, sino también on la Corte y en los a l - ^ t a 5 « ^ f 5 ' las deudas de estas quiebras as-
to de Moscou 248 bancarrotas. Existen da-. 
tos sobre los compromisos de pago de 192 de ^ a n p ^ ^ í a 51 c] ¿*S(i0 CT realidad. 
tos círculos mi l i t s es. 
Sobre todo desde qu" ios alemanes llega-
ron hasta cerca de Pa r í s en el mes de Sep-
tiembre, aquí se han dado Cuenta de lá gra-
vedad del pelie-ro y de lo que significó la glo-
ria francesa-. A l principio no queríamos creer 
las noticias, las rechazábamos, ereyéndolas 
inventadas por la calenturienta fantasía de 
los alemanes. No fué sino después de saber 
ciendon á 23.896.000 rublos; los compromisos 
de las 56 casa? restantes se aprecian en cua-
tro millones y rttedio de rufelos. 
La suma total asciende, ptws, á 28,4 millo-
r.es do rublos, en Novieimbrc, contra 28 mi-
llonea de pasivo en Octubre. 
E l periódico raso Rvsskoje Sloivo afirma 
qne, á pesar de lo elevado de la suma, en el 
departamento de Mos ou han disminuido las 
que el Gobierno francés se había trasladado ; qui-ebras en comparación con el año pasado, 
á Bu;déos, que tuvimos que convencernos de i qne en Noviembre de 1913 importaron ¡as 
esta calamidad que parecía imposible. 
Después de esto, nuestra opinión sobre el 
arte de los franceses en perder batallas no 
ba hecho más que hacerse cada día más t i l -
mo. Francamente, eníve nosotros no ba ha-
bido nunca admiradores para los jacobinoa. 
7 para nosotros sería un pran alivio, y creo 
interpretar la opinión de las más altas esfe-
ras si se nos anunciara que el señor Presi-
dente, quien, por motivos que tú conoces, no 
hizo lo mismo qne el Sr. Delcasse, buena figu-
ra en Petrogrado. había redido el puesto á 
un rerf esentante de la Monarquía. 
Si la guerra tuviera como resultado el ram 
quiebras 37 millones de rublos. 
En contra de e^to, han aumentado las quie-
bras en el Norte y en el Ural . 
La 'mayor parte correspondon A la industria 
textil. 
• • - O ' 
Díoen de Basilea quo el barón de Bu-
rlan ha llega-do súl Cuartel general alemájn. 
S e ^ n » ¿ i c e n d « Ginebrai, i H ha cooce-
b i dido autoc-iza'ción para v'eitiar el teatre , 10 del Ctob.erno repubheano por el monár-j oriental de M guerra, á los agregados S Í S Í 
<juico en Francia, entonce? nosotros sabría-
mos, por lo menos por qué estamos comba-
tieiulo. Ahora, tenemos qne soportar que en 
el ministerio fraiwés ficuren hombres bien 
conocidos .por sus sentimientos aníirrusocv. 
más aún, hasta reproben tan tes de las nebu-
losas teorías de Bocinli^mo internacional que 
armonizan tanto con las ideas de nuestros 
eíreulos 'de Gobierno como el â -ua con el 
tares de Argentina Greda, España, Ohile, 
Suiza, Estados Unidos, I tal ia y Suesiia. 
-Créese que el puert-o del Havre &e 
íT«r& por orden mMítar para QMI tendió el 
tráíieo, en. el próximo Febrero. 
JtAS BASES NAVALES 
Cuando ayer te:minó la sesión de la Cá-
mara popular, nos acercamos al Sr. Dato, 
preguntándole cuándo creía que terminaría el 
debate sobre el pr oyecto de bases y convStn¡c-
ciones navales. 
E l presidente del Consejo nos di jo que se-
guramente el sábado concluirá. 
—il>©^püés del Sr. Miro—añadió-—no creo 
que tenga que hablar ningún otro diputa/k), 
pues los que deseaban interveni ya inter-! 
vinieron. E l ministro de Marina contestará 1 
en u.n discurso final á toaos los señores d i - i 
potados que han hecho uso de la palabra, y • 
luego la discusión del articulado pera cosa de ) 
una sesión. E l debate podía te minar muy 
bien el jueves; pero como aquí no se sabe lo 
qne va á ocurrir, repito que el sábaiio ya ten-
dremos aprobado el proyecto. 
Yo me alegro que se discuta—-continuó d i -
ciendo—> pues de este modo el proyecto sale 
con más ambiente. Todos, los a adores con-
vienen en la necesidad de las ba=cs. los su-
mergibles y las minas. A esto no hay quien 
pongji rTaro? . 
Y no di.io más. 
DATO Y DON MELQUIAIVES 
E l presidente 'del Concejo conforen-ció ayer 
tarde en Jos pasillos del Congreso con don 
Melquíades Alvarez. 
Este exriló al Sr. "Dato á que 8€ aisrcglc 
pronto lo del pacto entre reformistas! y con-
servadores para las cleceioncs provinoíale»*! en 
En e l Parlamento rumano se Ta ft pro- Asturias, y el Sr. Dato le contentó que ya ha-
sentar. por aquel Gobierno, un proyecto de i bía hablarío de ello con el marqués de Lema, 
fueíro. Por eso todos nos preguntamos, ex- •«/ sobre medidas complementarlas de la y que boy. antes ó después del Cons'vio de 
movil i íaclón. eepeioüando los pocos grandes t r í tkos , por 
qué estamos eombationdo v parn qué han de 
F '--vir nuestros triunfo?, éftSO de que tr iun-
.á amos, pero í,es posible que triunfemos? 
Hay aelMtBiftaoi peros. 
No solamente mí . sino A miles de per-
ponas más. más altamente coloradas, nos bo-. 
¡rrpriza pensar que s í . . . ¡oh! ¡este maldito | E l periódico auei I d 
que sí! Ko debiéramos habei- empegado nunca 1 rfe ha comenzado 1 pab ' . I car^u ' 
ministros, lo hará nuevamente, j comunicará 
— o — ' lueeo al Sr. lAlvarez el resultado <ie la con-
Tek-Kí a.fían de ParTs -que el ndni-stro de versación. 
Rumania ha manife-tado á un periodista 
que vaai por buen «atninn ias nej^c íac lo-
nes con Bulgaria, y que so han comenzado 
otra* COTÍ los 0«.b?.flrir(v. servio y RTleKO. 
de Fa-
usta de 
I L O T A S DSI 
¿ D E B A T E POUTTCO? 
Se anuaria para muy en b eve «n debate 
político en el Senado que, según referencias, 
promete ¿er movido y de interés. 
IJA UÍTERPEDACIO^Í — , — 
NAVARRO RFAIERTER 
Todavía no so sabe cuándo explanará el 
Sr. Navarro Revé ter su anunciada interpe-
lación, aun cuando se afirma que será el pró-
ximo lunes. 
Tiene el Sr. Navarro Reverter el p ropó-
sito de no haco lo hasta que el Sr. Dato pue-
da asistir á oírle á la Alta Cámara, y aun 
cuando el presidente del Consejo recurriera 
á enviar á taios los ministros, el Sr, Navarro 
Reverter apelar ía incluso á la proposición in -
cidental para obligar la asistencia del señor 
Dato. 
REUNION DE SECCIONES 
E l So.nado se reuní á en Seoc-iones está 
i tarde, á fin de nombrar las Comisiones re-
l lativas á los proyectos de ley leídos en la 
Cámara por el ministro de Marina y á ob^oe 
aprobados por el Congreso. 
DA COMISION D E y CT.VS 
H a emitido dictamen declarando al conde 
de la Viñaza aspirante á senador •por dere-
cho propio, la Comisión de Actas del So-
nado. 
A última hora se leyeron en el Senado los 
dictámenes de la Comisión de Actas, ad»jai-
tiendo al ejercicio del cargo de senador al 
señor Obispo de fíolsona y al señor Prado Pa-
lacio. 
OTRÁi NOTICIAS 
Homenaje a l ministro de Fomento.—El 
Apuntamiento de Laredo ha acordado .nom-
brar h i jo adoptivo de aquel pueblo al m i -
nistro de Fomento, como demostración de 
grati tud por haber aprobado las obras de 
a-quel prerto. 
La Asociaciaclím de Pescadores le ha 
nombratdo en Juwta general y por aclama-
ción, pne-sk-iente honorario. 
A una de las «calles de Tjaredo ee d a r á 
el nombre de Javier Ugairte; y se estudia 
la manera de rendir un homenaje de &im-
patfa, que e-ea patente -mianifestación del 
a^radecimieoito de aquellos hijos de la 
Mónita fia á su benefa ctor. 
Estas not!t::"t3s •la- han comunicado el al-
cafde y el prejiidente de la Aisoclación de 
Pescadores, a l señor ministro de Fomento. 
Puesto de honor.—-Urna C o m i l ó n de la 
Jnmta. organtzadora dei! Gcnigr-clD de Doc-
tores estuvo ayer mañiaroa en el Ministe-
T i o de Fomento & otrecer al Sr. Ügáintie 
una de las prosidenorás de hcaor de dkiho 
Congreso. 
Un banfirite.—l/Ofl demdic ratas obse-
quiaran en breve <vin un banquete al s eño r 
Alcalá Zamora, en testiimcnio de admiraei 'n 
por eu discurso «obre Bases y cons.tru-ccio-
nes navales. 
Tmport>uci<5n y e x ^ o r f í - H i / m «*pil CTWO.— 
Ha visita/do ai ministro de HaciOTida una 
Comi.Tl'ón de produtetore-s de cacao de Fer-
n a n d o Póot para tíediplé que, al mismo 
tiempo que' se den facilMades p a r a la i m -
portación de dicho artíiMilo en lüspañia, se 
l-es c o i n ^ á a n para Bti exi^oirtación al ex-
tranjero, parque de lo contrario ©e les co-
loca e n s i tuación que les obliga á v e n c e r 
el prodiif.ito a' preco que en la Pentnsula 
se quiera abonar, en perjuicio ebe ©líos y en 
beneficio tasn ciólo de detenmlimados fabr i -
can'fcee. 
Un» conferent í» .—FJ subgebernador p r l -
•meno d-ol Banco de España , Sr. García E > 
ícndero< celebró a v i ^ tnañarfi una l'^^^.a 
voaferenc'a con eíl ministro de H'acien'"'? a, 
s.-'hre los problemas fina/niaero-s de actua-
liíiad. 
— o — 
Nota oñciosíi.—-Hisce poco ttempo, u n 
d'am'o de e^ta corte pubMcó un teV^rfima 
de Rioma transmitiendo algunae manifesta-
cionos que se suponían heohiai» por e l m i -
nifitro de Españ-a en E l Cairo sobre la 
pro clamad 6n fleíl nuevo Sul tán , Hus-sein 
Ka.n^l, y atr ibuyénd.- le Uica neg>at!via á 
tafAtr á dicha proo 'amación, por ttBfgpiimw. 
Se demasiadas simpiatías el pueblo bel'íra. 
Practicadas por e l Ministerio de Estado 
las averagiiiai-'i-nnefí oficialmente, nuestro v e -
pme^entante en FJ Cairo ha dó^menfd í . del 
.modo más absiolnto que -él haya hecho e n 
murcruna pceafii&a efla>s mani . fes taK' iomeí i , l i -
mitándo-se eem.p re á observar las instruc-' 
cienes que reciba del G-bierno d e Su Ma-
jestad, y s i n exponer si-quiera las opinio-
nes IWPUetiilarót eh la cuest ión á que se 
refer ía e l t'f 'ogmTra, 
P u í d e , pcir tanto, asegurarse -que son 
!nexacta.9 las ítcfTararr-ones q-ue se a t r ibu-
yeron en e l telf^rama citado á nuesetro m i -
nistra en ESI Cairo. 
De mad?TifKT.da.-—Kl s'efior pub'e-errttar'o 
de G>oberaaciü.n n o » dijo esta maidrugada, 
que el gobernador de Alictawte p&rtictpá 
h4be>r«e terminado la huelga de zapateros 
de EWa. 
P«»ra q ü e se ansíente de m cargo dunaote 
e l tiempo q'Ue duren las oposl'cionfís á pla-
zas de sobrestaintes de Obras p ú b l k a s , so 
co7ie<>de al profesor de ascenso de !a Es-
CM0« de Artes y Oñcloa, d© Granada, don 
Man-nel Garvín Bcnet. 
Para que tome poserdón en la E?ene1-* 
esi^eciail de Oomp-ncíio, de Ba-'-er-l^na. de la 
Tiátordra de Len-jua francesa d<p la Siine-
r ior . de I-.as Palmas, se concede á don 
Fjancisco Pal o mar-
Servicio íclogránco 
AMSTERDAM 26. 
A l Sur del canal de La Bassée, dice el 
Gran Cuartel general alemán, los alema-
nes asaltaron varias posiciones inglesas 
en un frente de 1.100 metros, tomanJo 
dos fuertes puntos estratégicos, aprúio-
nando tres oficiales y 110 soldados y apo-
derándose de un canoa y tres ametralla-
doras. 
Un contraataque inglés ha sido recha-
zado, con grandes pérdidas para ellos; 
los alemanes tuvieron pocas bajas. 
En las alturas de Graoune entabláron-
se varias luchas, en las que obtuvieron 
ventajas los alemanes. 
A l Sur de los Vosgos fueron rechaza-
dos todos los ataques franceses, siendo 
aprisionados cincuenta. 
P e q u e ñ a s escaramuzas. 
AMSTERDAM 26. 
Según comunicado del Gran Cuartel 
general alemán, al NO. de Cubirmen los 
rusos atacaron sin resultado las posiciones 
que ocupa la Caballería alemana. 
En el resto de la Prusia oriental sigue 
jugando la Artillería. 
A l NO. do Wloklavetz, pequeñas esca-
ramuzas con ventajas para los germanos. 
E l c o m u n i c a d o of ic ia l 
de las once de la noche . 
PARÍS 26. 
E l comunicado do las once dice lo si-
guiente : 
4<Las tropas británicas han rechazado 
la noche pasada un nuevo ataque en Gi-
venchy-Lens-La Bassée, y han termina-
do con un contraataque, rocuperando sus 
posiciones de la víspera. 
E l combate ha sido muy intenso. 
Sólo en la carretera de Bethune á La 
Bassée, los alemanes han abandonado 300 
muertos. 
Ayer tarde, á eonsscuencia del violen-
te ataque ya señalado, el enemigo ha po-
dido penetrar en nuestras trincheras en-
tre Heurtebise y el bosque de Foulon 
(Oeste de Craonne), después de su com-
pleta destrucción por medio de torpedos 
íiéreos. 
Hemos contraatacado, y s ^ i í n las úl-
timas noticias, una parle del terreno per-
dido (el bosque Foulon), ha sido recon-
quistado. 
En Argona nuestras tropas han pro-
nunciado dos ataques hacia Saiut-Hubert 
y Fontaine Madame, y han logrado vol-
ver á entrar en las trincheras reciente-
mente perdidas y destruir varios traba-
jos de zapa de los alemanes. Un contra-
ataque enemigo ha sido rechazado. 
La noche del 25 al 26 ha transcurrido 
tranquila en Alsacia y en los Vosgos. 
Nada importante que señalar en el res-
to del frente." 
S ó l o d o s buques ingleses aver iados. 
LONDRES 26. 
E l Almirantazgo comunica lo siguiente: 
"Todos los buques de guerra británi-
cos que tomaron parte en el combate na-
val del domingo último han regrrgado. 
E l crucero Lyon y el contratorpedero 
Meteor sufrieron averías sin importan-
cia y de fácil reparación. 
Las pérdidas británicas en el combate 
aludido fueron 14 muertos y 29 heridos." 
" C o r s a r i o " i n g l é s desaparec ido . 
LONDRES 26. 
Comunica el Almirantazgo que el va-
por Vikn-or, armado en corso, témese ha-
ya desaparecido, pues después de no ha-
berse recibido desde hace largo tiempo 
roticia alguna de su paradero, han apa-
recido algunos cadáveres de individuos 
de la tr ipulación en la costa NO. de I n -
glaterra. 
Supónese que el temporal ó una mina 
lo habrán hundido. 
O t r o v a p o r i n g l é s á p i q u e . 
AMSTERDAM 26. 
E l vapor pesquero inglés Windsor, 
chocó en el mar del Noite con una mina, 
yéndose á pique. 
La tr ipulación fué salvada por el 
Crimsby. 
E l t e so re ro gene ra l 
d e l E j é r c i t o f r a n c é s . 
PARÍS 26. 
E l ponórlico L a Crnix dice que ha sido 
detpnido el tesorero-pagador del Ejército 
frnncés. 
Se le acusa del robo de furnituras 
militares. 
E l detenido bahía desempeñado un ele-
vado cargo al lado de un pcpularísimo 
político francés. 
E l c o m a n d a n t e d e l " B l u c h e r " . 
LONDRES 27. 
Asegúrase que el comandante del cru-
cero 
tra á bordo del Edimhurg . 
L a s i t u a c i ó n en A u s t r i a . 
VlENA 26. 
Tias noticias de los aliados sobre l a si-
tuación cié Austria no pueden ser más 
inexactas. 
E l estado espiritual de la Monarquía 
se demuestra con la asistencia constante 
y numerosa de la gente á los teatros vie-
nenos. 
Budapest tiene igual aspecto que en 
tiempo de paz. 
Cuantos viajeros pasan la fronterji, 
pronto se convencen de que el país nó 
abriga la <niás pequeña duda respecto i 
la potencia de Aust r ia -Hungr ía para sos. 
tener la guerra hasta el fin. 
G u i l l e r m o I I y e l A r c h i d u q u e Carlos 
VlENA 26. 
Anoche regresó del Cuartel general 
alemán el Archiduque Carlos, y hoy 
recibido por el Emperador, conferencian, 
do caá él durante una hora. 
L a conferenc ia de los a l iados, 
PARÍS 27.1 
E l ministro de Haciendia de Francia 
presidirá la proyectada conferencia f i . 
nanciera de Par ís . 
Inglaterra estará representada .por 
Lloyd George. 
LONDRES 26. 
La P a l l Malí Gazcite, tratando de j á 
conferencia f|ue debe celebrarse próxima-
mente en Pa r í s entre los aliados respecto 
á cuestiones financieras, dice que fsta con. 
ferencia es debida á la natural perspec-
tiva de una larga duración de las hosti-
lidades. 
Las potencias aliadas se ayudan, sin 
contar sus recursos, poniéndose comple. 
tamente á la disposición unas y otras. 
Entre estos recursos el crédito moneta. 
rio no es la menos importante munición 
de guerra. 
Para llegar al deseo común, la Gran 
Bre taña será tan espléndida en lo que 
respecta á su dinero como en lo que con-
cierne á su sangre, y si su oro puede 
prestar alguna ventaja á sus amigos, la 
Gran Bretaña está dispuesta hacerlo re-
presentar en la política internacional el 
papel que la es familiar. 
—' d — 
ESPAÑA Y EXTRANJERO 
¡M.UtTES, 26 (VARIAS HORAS). 
CADIZ 
Comunica por xa¿:ograTiia e! capitán átln. 
por Reina María Cristina que el lupes 25 M 
encontraba á 90 millas al S. O. de la Vs\\ 
Florea (Terceras). 
ÍBAJWTRLONA 
E l gobernador, Sr, Andrade, ha manifesta. 
do que autorizará el mitin que se 'proponen 
celebrar la Juventud radical para protestar 
de la demolición de la estatua de Ferrer por 
los alemanes. 
—En el expreso de esta noche ha salidí 
para Francia el Pr íac ipe Luis Fernando. 
—>En el Ayuntamiento se da por según 
qne no ocupará la Alcaidía el Sr. Bolade 
res. 
I/OXDRBS 
A los ochenta y un años de edad ha fall» 
cido el fundador de la Compañía navien 
"Eider Dem}:ster,, y consejero de la "Paci-
fic Steam Navigatioa Companj, Mr . Alexan-
dre Eider. 
po-
se s ión do la Junta permanente. 
Da la m a ñ a n a de ayer reunióse e^ ^ 
Ministerio de la GobeirniaO 6n, presidien^0 
el Sr. Sánchez Guerra, la Junta permanen-
te de la Liga contra la tubercuCoste, &co> 
dando la dis t r ibución d© fondog y otros ex-
tremos relacianados con los fines para qu* 
ha sido Instituida la Liga de referencia. 
Aisistieron el m a r q u é s de Alhucemas, ^ 
subsecretario de Gobernación, Sr. S4cn> 
de Quejana; el presidente de la Diputación, 
Sr. Díaz Agero; el inspector general de 
Sanidad, doctor Mar t in Salazar, y los doe* 
tores Pulido y Espina y Capo. 
CC0?£RATIVA DE OBREROS CATÓLICOS 
Hoy, á las cinco de la tarde, se verific»* 
rá la inauguí ación y bendición por el e^6* 
lentísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá 
taller t ipogniñeo de la Coop erativa do Pj'̂ * 
ducción de la Agrupación de Obreros Católi-
cos, establecido en su local de la talle de J"a'a 
nelo, números 12 y 14, piso bajo izquierda. 
E l acto promete revestir extraordinaria 30" 
lemnidad. 
La Gaceta de ayer publica la siguiente 
mnniea.ción: 
"Ministerio de Estado.—SubsecrctarÍ9.- ' | 
SO.CÍUÜ de Eolítica.—La Legación de Su 
j€«íad ch Tánger comunica <á este depártame0-! 
to que el roiidente general de Francia en M**] 
rruecos ha decretado con focha 8 del a""; 
tual lo siguiente: 
Artículo 1.° Toda persona, de cualq"'^' 
nadovalidad que s--a. que desembarque ó ontw 
Blucher se ha salvado y se encuen- f *cmtono de la zona francesa del I m p ^ 
^ X ^ J n l I P . J i n h u m . jeuuauo, a v * m r del 15 de Enero de l í ^ ' » 
clusive, deberá estar provista de un Va5 . 
porte. 
A r t . 2* Los pasaportes de las Pers0,j i ! i 
procedentes col extranjero ó de otra zona o*' ^ 
Imperio jeriflano habrán de estar visado» l,ür 
la autoridad consular francesa, 1 
A r t . 3* Toda persona qne no «pueda Pf9' 
sentar un pasaporte en regla no será 
rizada en ningún caso para dcsembai'cai" 10 
entrar en territorio de la zona francesa- ( 
Lo que se hace público para tonoá^^"' 
to general. 
Madrid, 25 de Enero de 1915.—El 
orítacripj J J i í ^ n i o Ferrass,", ' ~ 
M^ORIO. Año V.Núm. 1.177. E L D E B A T E Miércoles 27 de Enero de 1913, 
• 
t 
Se abrió la sesión á las cuatro, 'presidien-
do el Sr. González Besada. 
En el ba.ico azul, los ministros de Fo-
mento, Gobernación, Instrucción pública y 
Gracia y Justicia. 
fce aprobó el a<ta de la sesión anterior. 
L a muerte del doctor Moüner. 
Un señor secretario leyó la comunicación 
oficial, dirigida al .Congreso, en que se da 
cuenta del í'alk-cimieuto del diputado doctor 
liíoliner. 
E l señor presidente de la C A M A R A dedi-
có ua recueido respetuoso y expresivo al d i -
putado fallecido, haciendo notar sus ondicio-
uec de bombre de ciencia y de político sin-
cero, sobre las cuales aún descollaba su ca-
rácter de bienhechor generoso de la Huma-
nidad. 
La Cámara no puede hacer nada que más 
grato sea á la memoria del finado, que dism-
t i r sin tardanza una proposición de éste que 
hay sobre la Mesa, referente á Sanidad, res-
v pecto de la cual su autor se propuso ante 
todo acudir en socorro de los necesitados. 
Propuso al Congreso que en el acto hicie-
ra constar el general sentimiento por la muer-
te del Sr, Moliner. 
E l señor SLMiO, como valenciano que es y 
gran amigo del Sr. Moliner, pronunció breves 
•frases, agradeciendo, en nombre de la región 
valenciana, el tributo que la Cámara rinde al 
fallecido. 
Eioeuexitemente ensalzó la figura del señor 
Moliner, haciendo destacar las dos grandes 
predilecciones de toda su vida: los estudian-
tes y los desheredados de la suerte. 
Recordó la obra del Sanatorio de "Porta 
.Cel i" , cuyo autor exclusivo fué el diputado 
difunto, y á la cual tantos beneficios se han 
derivado para la indigencia y para la sa-
Eoppresó que, á su juicio, se cometió un 
grave error cuando al Sr. Moliner ^e le des-
t i tuyó del rectorado de aquella Universidad, 
y abogó por que ahora se haga lo necesario 
para que la memoria del ex rector sea rehabili-
, tada, como merece serlo. 
E i señor LERROUX, por la minoría de que 
es presidente, se asoció al homenaje le la Cá-
mara, y añadió, como muestra de sinceridad, 
que únicamente malos consejos de persona» 
apasionadas fueron los que motivaron la vio-
lenta campaña que en su periódico, E l Pro-
egreso, hizo contra el doctor Moliner cuando 
éste lanzó la ¡dea del Sanatorio de "Porta 
Celi" . Después de ello, espontáneamente, re-
conoció la injusticia con que había procedido, 
y ofreció al doctor Moliner la única renara-
ción que es dado ofrecer á quien como él, en 
aqi'el asunto, no a tuaba sino como periodista. 
E l señor SORIANO se adhirió brevemente 
al recuerdo en honor del difunto dinníado. 
Otro tanto hizo el señor VILLAÍSTUEVA, en 
jiombre de los liberales, así como los señores 
- rAMBO y BARROSO representando á regio-
jxalístas y demócratas. 
Finalmente, el ministro de la Gobernación 
puso término á los diferentes homenajes de 
3a Gimara, abundandó en las ideas de todos 
los anteriores oradores y reconociendo que la 
Humanidad nunca l lorará bastante la muerte 
del doctor valenciano. 
Hecha la pregunta de ritual por un «ecre-
tnrio, se abordó -constase en acta el sentimien-
to de la Cámara. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor PORTELA, censura la orden que 
prohibió el ingreso en la Escuela Especial 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos á un solicitante. 
E l ministro de FOMENTO contestó que no 
hay ba-:e para la censura, por cuanto la per-
sona de referencia excedía en su edad, de la 
que previenen las disposiciones sobre admi-
tían. 
E l sefíor TJERROUX volvió á tratar la 
enestíón de la línea dlríirta mar í t ima entre 
España y los puertos extremos orientales. 
Rebatiendo los argumentos del Gobierno, 
l i z o un estudio de algunas disnosiciones de 
!a ley de Comunicaciones marítima^, "ara d-"-
án r i r que ésta puede amparar la línea i que 
«ludía, y que permite beneficiar á é^ta con 
nna acumulación de prima?. Rechazó la téo-
. ría de que sea necesaria la rresentarinn de 
un proyecto de ley para implantar esta l i -
nca. 
Lo que ocurre es que aquí hay temor al 
mié dirán, y poca independen Ha en los go-
bernantes rara adoptar decisiones. 
Su señoría, señor ministro, debe hacer caso 
omi-o de cuantas hablillas llpsuen á sus orfBtk, 
-y despreciando baia.s murmuraciores; debe 
atender la solicitud hecha en el sentido del 
establecimiento de la línea de valores, por 
importantísimas entidades de Cataluña. 
Con e?a condición sefli fructífera para nos-
otros la actúa! Mtuaci^n de neutralidad. De 
otro modo, España no obtendrá el menor be-
reficío para su indu«tn'a y para su comer-
cio en el presente cmrftirto europeo. 
E l ministro de FOMENTO contestó, mani-
festándose de acuerdo con el Sr. Lerroux en 
rcoonocer que c.-a línea repor tar ía grandes be-
nefteios á España , por lo que rospecta á su 
vida coraerrial y económica. 
No se 'TMieden, sin embargo, hacer las .rosas 
como el Sr. TyerrouT lo cree, porque no hay 
wiedios hábiles para enlazar esa línea de va-
pores rápidos en las prescripciones de la ley 
pobre Comu r i endones m arítimas, por la ra-
»ón esencial de no poder destinarse para sub-
venciones de nuevas líneas las cantidades so-
brantes, por el co íver to de primas, dedicadas 
á la navegación. 
Esto no impí5c que si el día de mañana 
«na Compañía nueva ó una de las existen-
tes se presta á hacer el trayecto entre los 
puertos' españoles y los orientales, por ello 
sólo en t rará en las Compañíss á que la ley 
«e rcfie:e, y tendrá derecho á disfrutar las 
primas establecidas en dicha ley. 
Por lo demás, y en cuanto al proyecto de 
«ley necesario para establecer esa línea de na-
Tegarión y comerc-o. no seré yo quien opon-
el menor obstáculo paia que sea presen-
toda al Parlamento. 
Para argumento de mayor influencia en ese 
pleito traído por el Sr. Lerroux, vea~e el 
í! acaso evidente de la línea '3e vapores esta-
blecida por el Gohiejno entre el puerto de 
Bilbao é Inglaterra, la -cual no ha respondi-
do á lo que d? ella so esperaba, á pesar de 
que su im-nlantación respondió á peticiones 
•repetidas de importantes entidades naciona-
les 
Rectificaron ambos oradorec 
ORDEN D E L D I A 
Bases y construcciones navales. 
E l señor SiANTA CRUZ se opuso al pro-
yectn, por estirrar que tanto éste como enal-
quiora otro en que no vayan 'ác común acuer-
do todos los intereecK de la nación, es una 
«¡archa segura hacia el fracaso. 
Es forzoso que vayaraoe hacia la reconsti-
tución de nuestra España, pero no es ese «1 
cambo. A lo sumo, será una parte de lo que 
hay que hacer. 
La obla, ha de ser una obra de conjunto, 
y el proyecto de escuadra no responde á ese 
caráicter. 
Además la experiencia tiene para nosotros 
lecciones muy dura«. 
Llevamos gastados muchos miles de millo-
nes Kicsde que estamos tratando '.eorganizar-
nos defensivamente, y á estas horas no po-
dríamos defendemos si fuéramos atacados. 
¿Cuál es el verdadero origen de la pros-
peridad del país? 
Eso es lo que hay que estudian- con rela-
ción al nuostro, para empezar por ello nues-
tra labor, si ésta ha do ser vordaíderamente 
patriótica. 
Dedicó un iccuerdo á la guerra de Ma-
rruecos, de la que dijo que era una prueba 
evidente de nuestra situación ante nosotros 
mismos y ante el extranjero. 
E l señor CASTROVIDO manifestó que no 
era el proyecto que se discutía lo más opor-
tuno en estos instantes. 
Además, y aun admitiéndolo, e^tá sembra-
do de enormes errorea y deficiencias. 
No se nos debe atribuir á los republica-
nos la oposición sistemática á este proyecto, 
pues siemp e fué fructífera nuestra gestión, 
y prueba de ello es que si no hubiéramos 
i hecho obstrucción al primitivo proyecto, se 
i hubiera aprobado, con lo cual no hubieran 
ganado nada lc.> intereses públkos , pues así 
ha habido tiempo para rectificaciones afor-
tunadas, que una vez después de la aproba-
ción no hubieran podido hacerse. 
Creyó que, efectivamente, de la guerra ac-
tual pueden tomarse por las gobernantess y 
por los técnicos muchas enseñanzas, pero aún 
no ha llegado esa hora. Es prematuro aún 
querer deducir consecucnciais T*1"» orientar la 
formación de nuestra nueva Armada. 
IF'I señor M I R O , al comenzar á hablar, ma-
nifestó que por lo avanzado de la hora no 
t'-ndría tiempo en la sesión que se celebraba 
i de exponer su criterio en cuanto al dictamen 
de la Comisión sobre el proyecto naval. Aten-
diendo á la conveniencia -de prolongar un día 
' más el debate, en beneficio de todos, pidió le 
! fuera reservada la palabra para hoy. 
Así se acordó. 
Se dió cuenta del despacho ordinario y se 
levantó la sesión. 
Eran las ocho menos diez. 
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En el Ateneo. 
A las seis do la tarde de ayer comenzó 
en el Ateneo su anunciada oonferení la , el 
ca tedrá t ico de la Escuela do Arquitectura, 
i D. Vicente Lampérez y R/rnea,. 
! E l tema que el Sr. Lampérez se na pro-
: puesto desarrollar c« el siguiente: "Una 
¡ evolución y una revolu-ción de la arquitec-
; tura española (148I0I-1520)". 
La -conferencia fué llu-.Mtrada. con nume-
rems proyecciones d iascópkas . 
Comenzó el disertante haciendo notar la 
diferencia, exintente entre los dos concep-
tos: revolución y evolución. 
TA'ze, que por la extensión del tema que 
j se propone desarrollar, le d e d k a r á dos con-
' ferenclasi tratando en esta prin-e^a de la 
| evohiclón de la arquitectura gót ica en Es-
paña ; dejando para SU próxima diser tación, 
I el t ra tar de Ta revolución que en el terreno 
del arte caracteriza el puso de la arqui teo 
tura gótica á la rena'ctailento. 
Entra luego á estudiar detnridamente la 
arquitectura gótica en E s n a ñ a ; cómo fué 
importada: cómo se fué na^jonalirando; có-
mo la influyeron -'as corrientes morisca y 
naturalisita. y cómo por fin, da origen á 
i una arquite'rtura que puede narrarse ibé-
•r:'í:a, 1* cual •aparece ein. Bspafia en 1510, 
y muy pocos años después , hace su apari-
ción en Portugal. 
E l arco y la bóveda son las páginas en 
que el Sr. Lampérez hace seguir a l audito-
rio todas 1as fases oyoíuittorafl por que -en el 
\ laipso d« tiempo de 14 80 á 1520 va pasando 
' en España la arquitectura, objeto de su es-
tudilo. 
La conlferenscia. muy amena é intereran-
te, va'i6 a l Sr. Lampérez v TV^-nea muchos 
aplausos a l final de su trabajo. 
Insti tuto Rubio. 
Mañana jueves, á las once de la m a ñ a -
nat da rá una conferencia en dicho Inst i -
tuto el doctor D. Enrique Slocker sobre 
el tema "Una iserie de gastroenterestonias 
oon exolusión del pi lero". 
Sidra Vereterra y Can | 
preferid» por mantos la conocen. 
Destinos do Estado Mayor. 
Tenientes corone'es: D. Juan Vil larreal , 
á la Comandancia general de Laraohe; aon 
Juan Gil , á excedente en la cua.ita región; 
D. Sabas Al iare , á la Comandancia general 
do Melilla, y D. Gonzalo Suárez< á la dó-
¡cimoteixera división y Gobierno m i i bar 
de León. 
Comandantes: D. J e s ú s Ferrer, á- la b r i -
gada de Gran Canaria, y D. Valen t ín Ma/s-
sa.net, á la brigada de Menorca. 
Capitanes: D. José Clemente, á la planti-
lla de Comisiones topográficas; D. Manuel 
Estada, á la Dirección general de Cría ca-
ballar y Remonta; D. José de Irureta-Goye-
na, á la Comanu'ancia general de Ceuta y 
D. Antonio Tár ta lo , á la Comandancia ge-
neral do Melilla. 
Rotiroü. 
Se les'concede á los coroneles de Caballe-
ría D. Océano Aitolaguirre, D. Julio Pérez 
de Lema y D. Ricardo Benedicto, y a l te-
niente corone] D, José Briz. 
Recompensa. 
Se concede la. de 1.500 pesetas anuales 
al farmacéutico mayor del Laboratorio de 
Málaga^ D. Rafael Candel. 
Recomponsa. 
Se rconcedo cruz blanca del Méri to M i l i -
tar, con pasador del profesorado, al coro-
nel do Art i l ler ía D. José Ceballos. 
Los oficiales de la Reserva. 
En los diversos departamentos de Gue-
rra se trabaja estos d ías «rctivamente para 
dar cumplimiento á la leiy recientemente 
votada, referente al ascenso de loa oficiales 
de la escalfa de reserva. 
E l general Echagüe , en »u deiseo de evi-
tar todo perjuicio ha dispuesto que a l as-
tcender estos ofíciaieg queden .los subalternos 
en los miiamOKs destlnca que desempeñaban , 
puesto que con ello no sufre el servicio, 
ni se lesionan intereses morales ó mate-
riales de nadie. 
Audiencias mili tares. 
FJl próximo domingo. 31 , - reanudará el 
ministro de Qa Guerra la« audiencias m i l i -
lar os, dando comienzo éstaa á las doce ©a 
punto del d ía . 
Matrimonios. 
Se conceden Reales 11eenci».B para con-
traer Matrimonio al médico primero don 
Alfentro Moreno, á los Evegumlo- I>. José de 
Lemus y D. Juan Ardizone y a l primer te-
niente de Infanter ía D. Julio Parra y A l -
faro. 
Pallecim 1 ©ntos. 
Han fallecido: en Madrid, el In^pn+nr 
•m^d'lco D. Antonio Hermlda, y en Grana-
da, el genera c H '^e / i a de la.»t*;ci«n d« 
reserva D. Pedro Villarreal. 
El diputado á Cortes D. Angel Ossorio y 
Gallardo pronu/ició ayer tarde la -cuarta con-
fc-roncia de la •¿erie organizada por la Ju-
ventud Maurista. Versó sobre "'E<I .poblema 
regional y sus repercusiones en el résímen 
local". 
E l salón de actos del Hotel Ritz vióse re-
bosante de un público selectísimo y tan nume-
roso, como el que acudió á escujciiar las an-
teriores couferemias. 
El Sr. Maura, al penetr ar en el salón, fué 
objeto de una ovación cariñosísima 
El Sr. Ossorio comenzó á hablar en tono 
finamente irónico. 
Rerorr ía su distrito electoral un candidar 
te á diputado joven, como tal, inexperto, y 
aún un poco pedante. Y llegado el caso, hubo 
de dirigir la palabra á los electores. 
El candidato volcó en su discurso toda* las 
filosofías atesoradas en el tiempo que du a-
ron sus estudios, á pesar de lo cual ailvirtió, 
con la natural sorpresa, que no había logra-
do hacer gran mella en su audita io. 
Momentos después hablaba de ello con su 
mentor en el distri to: ¿ H a vHto usted? ¿Có-
mo explicarse esta frialdad con que han aco-
gido mis palabras los electores? ¿Acaso debí 
tocar la cuestión teligiosa? 
¡No está ahí el toque!—icontcstó el men-
t ó 1 — . Es posible—insinuó el candidato—, que 
hubiera s í Jo oportunidad hablar de la cues-
tión agraria... 
¡Tampoco está ahí el toque!-—repitió el 
rústico—!. Y como el aspirante á diputado 
mostrarse su perplejidad añadió el mentor: 
¿No so fijó usted en aquel hombre con gorri-
co é pelo que estaba en el rinrón de la iz-
quierda?... ¡Pos ahf... ahí está el toque! 
{Grand-es risas.) 
En España—añadía el Sr. Ossorio—todo, 
absolutamente todo, está sometico á la juris-
dicción del hombre del gorrico de relo. 
Y mienfc as siga e;tándolo, es inútil pensar 
en legislar con utilidad sobre enseñanza, so-
bre administración de just icia sobre mate-
rias electorales... En cuanto el maestro no se 
entienda con el cacique, le cerra :án la escue-
la; en cuanto el juez sentencie ju-tamente, le 
suprimirán los alimentos y acabará la jus-
ticia.. . y el jue«. En cuanto á pureza elec-
toral, bastani con poner el reloj de la igle-
sia á las ocho de la mañana en las cuab o 
'rje la tarde, con quitar la escalera del Cole-
gio electoral y con apelar á encarcelar al no-
tario para dar al taste con el sufragio uni-
versaL 
Claro que al cacique rural corresponde el 
cacique provincial, como éste tiene en el po-
de,! central qui-n le guarda esualdas. Por-
qu«e el vicio rural está relacionado con la po-
dredumbre provincial, y esta con el topa-
miento nacional. {Grandes aplausos.) 
Recuerda frases de un escrito/ francés, que 
hablando del régimen de su país, 'dice: " E l 
réírimen político en que vivimos no es la Re-
pública, ni la democracia, ni nada; es la 
correspondencia Y lo es porque los políticos 
hemos dejaio de ser caballe ¡os andantes del 
ideal para convertirnos en recaderos de la 
icov-ieia." (Estrepitosa ovarán.) 
Hubo un político—exclama—(y al hablar 
en pretéri to me refiero á su actuación, aun-
que también pudiera hablar de ella en futu-
ro) , (grandes aplausos), que entendió que lo 
primero que hacía falta en 'España era, pre-
cisamente, no olvida • qne estamos en Espa-
ña. Y por esto mereció generales censuras. 
Se dijo que no vivía en la realidad. Humo-
ristas hubo que afirmaron eme raminnba ro r 
la vía láctea, no faltando algunos, "más inge-
nioso», que presunta on alarmados é incré-
dulos oómo podía ser estadi'-ta un hombre 
que no tenía trato con mujeres galantes. 
(Murmullos; grandes aplausos.) 
Hocé relación al proyecto 'ne ley de régi-
i m i local del Maura, recordando que los 
mismos que combatieron el proyecto fueron 
los que posteriormente lo votaron, declarando 
estar todos conformes con él. 
Quiero decir—añade—algo de lo que e a 
aquel provecto, sobre todo para los lAyunía-
mientos. Para ello recogeré cuatro ó cinco de 
sus bases fnndamcútales. 
E l proyorto d^ ' égimen local se encamina^ 
ha. en primer lugar, á que el Municipio no 
fnesi», como lo era antes, y como lo sigue 
siendo, el último escalón •qe la jerarquía ad-
mini-trativa. Por eso establecía en uno de sus 
artículos que el Municipio es una Asociación 
natural y legal... 
Otra cosa que hacía el proyecto de régi-
men loeal era dc larar que las leyes desamor-
timadoras no w%m aplicarse ni al Municipio 
ni á la provincia A. los Ayuntamientos se 
l ^ qui ta on los medios de vida que tenían, 
dándole1, en cambio, pa|>el del Estado; pero 
altro más tar^e se l?s arrobató también el pa-
pel, y rasado el tiempo, se les privó de los 
recursos que para ellos significaban los de-
rechos do Consumos. Y cuando 5̂  nuiso per-
fo cionar e'ta maquinaria fué cuando se creó 
e! impuesto de inquilinato. (Aplausos.) 
También estabí&cía el proyecto citado que 
en los Ayuntanii-mtos. á más de los conce-
jales elesidns por s-ufracrio universal, hubie-
«e una mitad de ellos delegados 'de entidades 
ou« representasen en el Concejo lo« intereses 
de estas entidades. ¿Y sabéis lo que resultó 
que era esto? Pues nada más que reacción 
y asesinato del euf.agio. (Risas.) 
ta de nn estaMecimiento próximo al teaépn No-
vedades. _ Iw 
La criaturita fué llevada á la ComisaJua del 
distrito de la Inclusa, don da se halla m dis-
posición de los 'padres ó encargados; repre-
senta unos .cuatro años, y no hubo forma 
de hacerla pronunciar palabra 
—Por la escalera de su domicilio, Amparo, 
101, rodó una inquilina fte| piro segundo, frac-
turándose en el acoidentc el antebrazo iz-
quierdo. 
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Suprimía también el parlamentarismo en 
el Ayuntamiento, que no sirve más que para 
perder el tiempo. Cada farol del alumbrado 
público da lugar á veinte 'diseu'.sos; el em-
pedrado de una calle requiere cincuenta dis-
cursos, y si se trata de dar un empleo, los 
discursos llegan á ciento. Yo mnerdo el 
discuso de un concejal que, queriendo asu-
mir, exclamaba: "Hay que elegir entre dos 
dilemas: ó el progreso (él ^decía pogreso), ó 
el oscurantismo; ó al vado ó á la puente; 6 
témpora ó mores (grandísima» ^isas). Claro 
es*—«añadía el Sr. Ossorio—que con la supre-
sión del parlamentarismo municipal et per-
dían estos admirables monumentos o.aterios... 
pero se ganaba tiempo. 
Otra base del proyecto de régimen local 
era la supresión de la intromisión del Go-
bierno en la administración munkipal . E l go-
bernador sólo podía intervenir en la función 
m i r i c i p a l cuan'io el alcalde se negaba á ha-
cerlo. 
Otra ba¡-e, por fin, establecía que cuando 
un Ayuntamiento no pagase sus deudas ó sal-
dase sus presupuestos con déficit, cinco ó seis 
añas .seguidos, entraba en tutela, que estaba 
confiada á una Comisión de tres vecinos. Esta 
Comisión tenía el deber de hacer un presu-
puesto de rehabiHtación, y si no sabía, e! M u -
nicipio quedaba disnelto. 
Hace nota- que el Sr. Maura, en un dis-
curro pronuncia'o en el Senado en ]903, dew 
¡fendía leyes tan liberales como las que fueron 
! votadas en 1868, en plena revolución. Días 
i pasado?—añatW—oía yo en el Congreso á un 
¡personaje político que exclamaba: " ¡Todos 
' somos hijos de la revolución!". . . y desdo en-
! tonc-e-^... estoy renegando do la familia, 
j Habla del problema uegion&i, afirmando 
' que no sentimo- la nacionalidaíl. y no la sen-
produc© en ei alma de un compatriota nnos-
tro. Cuando hemos oído hablar de sspañoles 
fusilados en Lieja, hemos exidamado: ¡E ran 
de Baleares!, y tampoco hicimos nada ^or 
preocuparnos de aquellos otros infelices com-
patriotas asesinados en Méjico. 
Se duele de que esta falta de solidaridad 
dé lugar á que los catalanes puedan decir, 
! como dicen, que en caso de no poder hacer 
¡ una Españd grande harán una gran Catalu-
ña, y no menos sirveramente lamenta que en 
i ia Asamblea celebrada recientemente en Va-
lladolid se haya dicho que hay que ser cas-
tellanos antes que españoles. 
Es más ; un funcionario páblico, que estan-
do en Cataluña recibió la visita de una Co-
misión de habitantes de un pueblo, llegó á 
tener un osado cinismo. Los comisionados p i -
diéronle que se atendiese á la construcción do 
vías de comunicación, quejándose de que ca-
recían de ella, y aduciendo el ejemplo de al-
gunos pueblos del Mediodía de Francia que 
contasen con dos carreteras á retís del ferro-
carril. E l funcionario público en cuestión tuvo 
el cinismo de replicarles: ¡Pues háganse us-
tedes frarveses! (Mitrmullos.) 
¿Sabéis lo que esto significa? Pues signifi-
ca la disgregación espiritual de España . (Ova-
ción.) 
E l modo de evitar esto es llegar á desp-"-
tar las energías nacionales, dormidas. Y á esto 
precisamente tendían las Manconaunidades co-
man ales y provinciales. 
E-l problema de la reconstitución de Espa-
ña tiene, además, una gran importancia bajo 
e1 punto de vista internacional. 
Ün autor francés ha dicho que el catalán 
parece un francés del Mediodía mis que un 
español. Pues bien; ¿por qué no habríamos 
de decir nosotros un día que el rosellonés, 
más que un francés parece un español del 
Norte. (Ovación.) 
Hay que ir—dice—á un adecentamiento lo-
cal, á un resurgi'xiento nacional. Y el que no 
lo sienta en el corazón—añade—, que no pon-
ga en ello sus manos, porque lo profana. A l u -
de á la Mancomunidad, por Real decreto con-
cedida por el Gobierno. 
Estos mi-imos que dan Mancomunidades por 
Real decreto, .«on los que suspenden Asamb'eas 
provinciales y los que llegan hasta el estable-
ciariento de la fiesta del Árbol, con carácter 
obligatorio en todos los Municipios. 
Yo ^a no me indiírno con esta^ cosa«. Me 
limito á recordar el Tenorio, porque se da el 
ca^o de que los alíruaciles qne salen á esce-
na en el último cuadro son los mismos maldi-
tos del •pirimcro. (Ovación.) 
Mas no creáis que nada se haga por perver-
sidad ética; se hace por dos pesetas. {Ova-
ción delirante.) 
No obstante, dice que no hay que ser pesi-
mistas, porque el cuerpo social tiene fuerzas 
bastantes para su resurgimiento. 
Habla de la llamada Juventud redenta, d i -
ciendo que ella hizo que en un banquete fra-
ternizasen los difamadores del Rey con su 
primer ministro. (Esfmendosa ovación; voces 
de: ¡No es la jyrimera vez!) 
Alienta á todos á tener esperanza, dirien-
j do que los mauristas tienen confianza en si 
mismos. 
Termina recordando las frases de Ganivet: 
" E n el e'tado de ruina espiritual por que 
atraviesa España, hay que ponerss una pie-
dra en el lugar del corazón, y hay que arro-
; jar á los lobo», aunaue sea á algunos millones, 
' s i no queremos arrojarnos todos á los «pncr-
I C03." 
U N C U A R T A P L A N A 
Kíi I>TA RN B L AYUNTAiMTOYTO. 
COTTZACIONFS DE BOINAS. R E L I -
GIOSAS. CAMÍPEONATO DE GAIXiOS. 
ESPECTACULOS PARA HOY. 
A Jas cuatro menos cuarto de 'la tarde" 
declaró el Sr. Santoa Guzmán abierta la 
sesiin. * 
En «fl banco azul el ministro de Hacdenoa. 
En escaños y tribunas escasa concurrencia 
Se y a p r o b é el acta de la anterior 
sesi-ón. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l vl?t:on¿e de V A L DE ERRO quejóse 
de la falta de n i t ra to de '¿osa en España , 
soilcltando se facilite la impor tac ión de esta 
abono, qoie tan necesario ea 4 la agricul-
tura. | 
También pidió que se adopten medidasl 
para evitar la expor tación de ganado, pac» 
los a^ncu-ltores quejan de la falta úel 
nrismo hasta ipara labrar las tierras. , 
E l ministro de HACIENDA fie con t e s t é 
diciendo qore había reparos para que Im- ' 
xrrRTTAvnr» AT. c A T t D V K A Ti PRIMADO VorUTumo* n i t ra tos por su.pcu.erse a lgu^ VISITANDO A L CARDENAL FKTOADvJ ^ ^ nacjones ueUgerantes quo una1 
La Junta d© Damas del Fon-ento do Vo- | vea llegados 4 E s p a ñ a pudieran pasar í. ' 
caclon-e* Eclestái-.tiicas r la l tó ayer al em'- Francia. , 
nen t í shno señor Cardenal Pr mado de Ba-! Por esta icausa ete por lo que se proíiifblo 
paña en su palacio de Cruzada, de esta la exportación del nitrato. 
FOMENTO DE VOCACIONES 
ECLESIASTICAS 
cor ta . 
Asistloraa el eeñor director, Srm. de Dato, 
Lamarca, condesa del Va l , marquesa de 
Ech&ndía, Carbonell, Costi, Blas, Márquez, 
Sáncbe í Tirado. Montlano if viuda de Gon-
»alo y Srtaa LoygoTH^ García de 1* Cru», 
BlaM y Blanco. 
E l señor Cardenal oyó con ewrno Interés 
üos trabajos roaHzados por la Junta, los 
finea amplios y nobil ís tmos de la misma y 
eu organizac ión; hall 'ó de la giran crisis de 
vocaciones en niiuclas de las diócesis de 
España , de la necesidad de ayudar con re-
cursos á los niño';, pobres que son llamados 
por Dios sacerderio, de la falta de me-
dio» *« los S e m l n a r k » ipara retr ibuir al pro-
fesorado y mejorar debidamente el mate-
r i a l de «naefiwajú y de lo ut l l ía imo que ser ía 
Resp€cto á la exportación de ganado,! 
ofrecií' retenar las órdeíaes al ipersonaí d » 
Aduanas para que á. toda costa se evite la 
salida de D,-.paña de toda clase de ganado. 
También contes tó & otro ruego formula-
do anteriormente sobre Ha reorganlzac lóa 
de 'la Junta de Airanoeles y Valoraciones, 
y di jo que ya t e ñ e estudiado el asuíacto, 
si bien dudaba sobre t raerlo ó no á las GX-' 
maras. 
De todas maneras ofreció llevarlo a? p r i -
mer Consejo de minlstroa que se celebre. 
E l vizcond© de V A L DE ERRO rectificó' 
insistiendo en que la «z^portacTón del gana-
do por la froctetffa de I rón ba siido verda-
deramente escandalera y perj-udicial para 
E s r a ñ a , , 
EJl señor MATESANZ indicó que las me-
i disponer de caí as de camino y medios para didas adoptadas por el Gobierno para la 
|conservar interno? los seminaritetas duranto ' Impor tac ión del n i t ra to de sosa no han te-
i'las vacaciones veraniegas. , | nMo eficaeia, por lo cual tpddió se tomen 
j E l señor Cardenal hizo grandes elogios • otras deterimna«:áoneV* XOÁS p rác t icas j efl-
de la Inst i tución, a k m t ó á, lal5 señoras á | caoís . 
perseverar en empresa tan gloriosa para 
Dios y tan provechosa rara Ha Santa Igle-
sia, y dió un donativo para ía Obra. 
LAJ señoras quedaron muy agradecidas 
por la generosidad del Pr ínciue de la Igle-
sia y muy anonadas á redoblar sus trabajos 
em tan nobi l ís ima empresa. 
LIGA N A C I O N A L 
El mnwstjro de HACIENDA ofreció estíi-
ddar el a sai uto. 
DI señor POLO Y PEYROLON ocupas» 
de las d inculta des que se han puesto á. va-
rios compradores de terrenos de la A l b u -
fera para nosesionarse de los mtemos. 
E l ministro de HACIENDA le contes tó 
dioendo que se obv ia rán esas dificiriltad-as 
cuando se apruebe efl proyecto do ¡rotura-
ciones arbitrarias de log montes póblicoR, 
El señor IZQUIERDO (pidió la supresiOa 
del impuesto del 10 por 100 que grava 1» 
e x p o r t a o ó n de la ¡patata en Canarias. 
En la an tevo tac ión para presidente de ORDEN D E L DLA 
la LJga, ka obtenido votos en número su- E! señor A L L E N D ES ALAZAR apoyó unj», 
ficiento para nropuesta de reelección, 6 s^a propos 'ción de ley autorizando al Gobierno 
máis de la miitad del to ta l de les remitidos, para e í t ab ' ece r una compensadóia del pago 
el Sr. Aguilar J iménez , y ©1 suficiente para I de derechos de Aduanas á los productos 
propuesta ds elección, 6 la déc ima j manufacturados de la industita nacional 
parte de dicho t - t o l . los ' TS ^ uflndez i q-ue c-ean exportados. 
Montaftai Vales Falldo y J iménez (D. Do- Hizo constar quo la pronos;í:3ón que de-
nato) , i fendía beneficiará á ila 'ndustria nacional. 
Fin brev« se env ia r á á los señores sociea dSndola medios y faoilldades para su en-
©lectores do toda E?pafia las paneleas de grandecfimlento. 
votación, rara que entre los referidos se-
ño re? eli jan e l presidente de la Liga. 
CASA 
Sus chocolates y cafés son los más pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 
C3 mmtmm 9 9 
Ealleclmicmto. 
A las d'Oe d* la madrugada ha fallecido 
en esta cani'tail nuestro querido compañe ro 
en la Prensa, el redactor de 1^ Agcoici* 
Fabra D. A<lborto EernM.ndez. 
(NHiestro sentido pésame. 
Sociedad Linares Tlivas. 
E-Rta agrupac ión (artística cdebrar l . su 
función mensual e l piróxlmo viernes 29, á 
l a s cuatro y modia de Ha tarde, en e l teatro 
do l a Princesa. 
E l prograr.-a de 'la torsión lo compenen 
la comedia en dos actos " L a c i zaña" y la 
comedia l í r ica en un acto y tres, cuadros 
" B l señor J o a q u í n " 
Los temporeros ¿fe Hacienda. 
Se convoca á los auxiliares temporeros 
de Hacienda -que pertenezcan á la Asocia-
ción de tales funcionarios, á una ireunlón 
que se qelebrairá ©1 domingo 31 deü actual, 
á las d i e z y media de la ma.ñana, en el 
Centro Manchego, Boli-a, 
Jan OWligacioncs del Tesoro. 
La suscrt'peli'n de obligacdon©j| defl Teso-
ro en el Banco do España alcanzó ayer la 
cifra de 3.048.000 pesetas. 
Los peticionarios fueron 66. 
Sólo qu^idan á dispo-vclón del póblico 
unos 15 millones de pesetas de (las ob lgn-
1 clones que se trataba de colocar por ahora. 
Varios. 
E l dueño de la tienda de ultramarinos de 
la calle de la Ventosa, núm. 4, ba denunciado 
á su dependiente Antonio Benito Calvo por 
llevarse dinero del cajón. 
—'En la taberna establecida en la calle de 
Zurita, 54, riñeron Antonio Vera y Juan J i m é . 
nez, resultando el primero con lesiones «a la 
caj'oesa de prouósti. o reservado. 
— - E l niño ¿c tres años José Caballero V i l -
ches se cayó sobre un brasero, ocasionándose 
graves que:maduras en la región glútea. 
E l suceso ocurrió en la piaea de Lavapiés, 
número 3. 
—De un andamio d'5 la obra de la ca«a en 
construcción, situada en la calle de Lista, es-
quina á la de Torrijos, se <ayó el albañil José 
García Enrique, de cuarenta y nueve años, 
produciéndose graves lesiones. 
Pasó á su domicilio, Libertad, 8. 
— A l caerse casualmente el jornalero de 
treinta y dos años de edad J o í é Ramón C a ñ e -
ro, en la calle de Jardines, se cauaó tres he-
ridas en la cabera 
—Juan Diez Behevarría se intoxicó con sn-
blimado en su domicilio, Pérez Galdós, 3, p r i -
mero, que inírinó hallándose borrach», y, por 
tanto, sin conoca-rmento de caaja. 
, —Lo? guardias recopieron anoche A una 
nena que se encontraba dorasitando á la pucr. 
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Ministerio d8 Marina.—Real decreto au-
torizando al ministro de este departamento 
para presentar á las Cortes un proyecto de 
ley concediendo al personal del Cuerpo de 
Secciones de Archivo de Marina el sueldo 
correspondiente á los empleos á que e s t á n 
equiparados. 
Presidencia del Consejo de ministros.— 
Real decreto ( r e c t i ñ e a d o ) nombrando se-
nador vi tal icio á D . J o s é del Prado y Pa-
lacio. 
í.linisíerio de ía Guerra.—Reales ó rdenes 
disponiendo se devuelvan á los individuos 
que se mencionan las cantidades que se i n -
dican, las cuales ingresaron para redimir 
el tiempo de servicio en filas. 
Instrucción pübüca y Beltas Artes.— 
Real orden disponiendo se publiquen en es-
te per iódico oficial los escalafones genera-
les de los funcionarios administrativos y 
empleados subalternos dependientes de es-
te ministerio. 
T e r r v n ó nttan'ifestando qu-e babTa t o m a d » 
la iniciativa de presentar dicha rroposición1 
n-iimado de las ven ta ja» que r epo r t a r í a á 
ta nación. 
E l ministro de HACIENDA encarec ió la 
importan: ia de la proposición y mani fes tó 
que el Gob'erno procura siempre ayndar y 
proteger á la industria española , por lo oual 
no ten ía inecoveniente en que se tomara en 
consideración. 
E l señor A L L B N D E S A L A Z A R rectificó y 
dió la>3 gradas a'l ministro. 
Ell señor A L B A pidió que á los senadores 
costellanos se les dé nn lugar en la Comi-
sión encargada de ddetamimar sobre este 
asunto. 
E l Senado t o m ó en cuenta Ba proqxisKxón 
del Sr. Alkndesalazar. 
Se d«'ó cuenta del despacho ordinario, y 
se levantó la sesión á las ciraco. 
* 
E N ASTURIAS 
1 
NOTICIAS OFICIALES 
En el Ministerio de Fomento nos facilita-
ron ayer mañana un telegrama que el alcalde 
de Gijón dirige al director de Agricultura, 
Minas y Montes, y que dice a s í : 
"Don Luis Adaro me comunica lo si-
guiente: 
No puedo juzgar aún definitivamente acer-
ca de los gases surgidos en el sondeo de Can-
donai? é importancia industrial de la emana-
t ión. Probablemente la sonda en los últ i-
mos metros que intentábamos perforar, cayó 
en una enorme falla, debida al brusco p & -
Otra declarando desierta la plaza de pre- garaiento del terreno carbonífero inferior. EH 
fesora numeraria de la sección de Labores 
de la Escuela Normal de Maestras de Te-
ruel . 
Otra confirmando en sus cargos de auxi -
liares numerarios de la sección Je Ciencias 
y Dibujo del Inst i tuto de San Isidro á don 
Baldomcro Sánchez y Mar t ínez y D. A n -
tonio Abellán y Nory, respecrivamente. 
Otra ídern i d , id . de la sección de Letras 
y Ciencias del Inst i tuto del Cardenal Cis-
neros á D. Manuel Reinante é Hidalgo y 
D. Leoncio González Calzada, respectiva-
mente. 
Otra disponiendo que las C á t e d r a s que se 
indican, vacantes en la Escuela Superior 
de Arquitectura de Madr id , se prevean por 
concurso entre profesores auxiliares nu-
merarios de la sección correspondiente de 
dicha Escuela y de la de Barcelona. 
Otra autorizando para efectuar su i n -
greso en la Escuela de Arquitectura de M a -
dr id , por el plr.n por el cua! empezaron los 
estudios del mismo, á los alumnos que an-
tes del 23 de Octubre del año próximo pa-
sado, en que fuá reformado el reglamento 
de dicha Escuela, hubieran aprobado en 
ella alguna asignntura de ingreso ó efec-
tuado ma t r í cu l a oficial en las Facultades do 
Ciencias de las Universidades con efectos 
académicos para hacerlos valer en sn día 
en las Escuelas de Ai'quitectura de Madrid 
ó Barcelona. 
Fomento.—Real orden disponiendo qur; 
por los gobernadores civiles de las provin-
cias que se indican, se ordene á las Jun-
tas locales de defensa contra las plagas 
del campo de-los terminos municipales que 
se encuentren invadidos por el germen de 
la langosta, la necesidad de que el d ía 31 
del actual queden escarificados todos los 
terrenos que hayan sido acotados y com-
probados por el personal facultativo por 
contener referido gt'rmen de langosta. 
Adminis t rc ión Central. 
Estado.—-Subsecretaría.—Sección de po-
l í t i ca .—Anunciando que el residente gene-
ra l de Francia en Marruecos ha dispuesto 
que «ea necesario para el desembarco en 
el terr i tor io de la zona de influencia f r a n -
cesa en el Imperio jerifiano, á toda perso-
na de cualquier nacionalidad, ei i r provis-
t a de un pasaporte, expedido en la forma 
que se indica. 
IÜ zona quebrada las caliza? de la base d*-
ben presentar p r o í e n d a s grietas y car?-*'-* 
ñas ; eiv ésta5, cerca de 600 metros de p ^» 
fundidad, deben desprenderse los gases, pr»» 
sión que, según primeras experiencia'?, l lcg» 
de 20 á 30 kilogramos por centímetro cua-
drado. 
Lor? gases arden con llama ligera franca 
di? gran potencia calorífica; más bien pare-
cen t ico gas industrial natural cargado de 
metano que manifestación petrolífera, aunque 
no <a'ben aún juicios seguros. 
Disposición particular nos ha permitido 
tomar abundantes muestras, quo analizamos 
física y químicgiTente. Cantidad gas, según 
volumen, intensidad, puede ser impor1;ante. 
Esta tarde intentaiemos apagar hoguera, 
por medio del ácido carbónico. Hemos inven-
tariado provisionalmente ¡materiales inu t i l i -
zados para •preeisar avería sufrida, cuyo re-
sultado coTuniearé á V . I . 
Hb rogado alcalde procure evitar agióme^ 
ración ge;ite alrededor hoguera, para pre-
caver peligros posibles desprendimiento y lla-
maradas súbita*." 
, » . 
L . A T E l M R E I R A T U R A 
E l t e r m ó m e t r o marcó ayer: 
A Jas ocbo de !a m a ñ a n a , un ffraáo. 
A las do-ce, cinco. ^ 
A las cuatro de la tarde, tres* 
Tem-peraitura. máximat educo, 
Menn mínima, cero. ' | 
E l barfim-etro m a r c ó 693 min.1 
Tiempo lluvioso. v 
A 'laa eeis de la tarde de ayer, en el local 
del Ayuntamiento, tuvo lugar la Junta 
magna para la éleccTón de los jurados obra-
ros del Tr ibunal industr ial . 
Asistiorcra. reprot-entaciones de la Casa 
de lora Sindicatos, Centro Popular Católico 
d-e la Inmaculada y Casa del Pueblo. 
Abierta la sesión por el Sr. Prast, y 
después de oído el parecer de 'cada una «í« 
las repre^ntaolones, &n vista de no existir 
unanimidad en iloe (pareceres á causa 1« 
la actitud de los de la Casa del Pueblo^ 
suspeinditó la elección, que hab ía de verifl-. 
carsw oon arreglo 6 !p que determina e l ar* 
tlculo 16 d© 1* citada ley. 
Nuestra enhorabuena á loa obroros ca-
tólicos, que, conocedores «us dereclios, 
supieron defender lo que en jus t loa le» 
correspondía , contestando con grain acierto 
á Tns indloaclonea de 'los reprejeni&iites so-
cialistas. • - -' 
Miércofes 27 de Enero de Í9f$. E L MADRID. Año V. Núm. r.177. 
Junta oiunicipaL 
•Ay«r se reunió la Junta municipal de aso-
' «ialáos, celebrando sesión, bajo la presiden-
eia del alcalde. 
Aprobada el acta de la a n t e á o r sesión, 
dióise la Junta por enterada de las siguientes 
comunicaciones: 
Del excelentísimo señor gobernador civil , 
autorizando la cobranza de los arbitrios ex-
tiaordinarios, consignados en el presupuesto 
para 1915. 
Otra autorizando el presupuesto del Inte-
rior para 1915. 
Otrais dos aprobando el presupuesto del 
Ensanche p& a. 1915. 
Otra estimando el recurso formulado con-
tra el acuerdo de la Junta municipal, rela-
tivo á la jubilación de empleados del Ayun-
tamiento. 
Comunicación del Gobierno civil , estiman-
de recurso contra acuerdo 'de la Junta muni-
cipal, que, al aprobar el presupuesto para 
19J5, suprimió la gratificación asignada al 
cargo de inspector-médico de las escuelas pú -
blicas, 
Oi-den del día . 
Sm discusión aprobó la Junta los siguien-
tes asuntos: 
Acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento, 
adjudicando una parcela de 61,76 metros 
cuadrados con fachada á la calle de Mandes, 
al precio de 32,20 pesetas metro, á solar con 
fachada á dicha callo, con vuelta ¿ la de Bra-
vo Murillo. 
Otro aprobatorio de la adjudicación de una 
parcela de terreno procedente del antiguo y 
suprimido camino de la Venta, á solar con 
fachaiJa á las calks de Lista y Torrijos, al 
précio de 38,64 pesetas cada uno de los 
176,24 metros que mide dicha parcela. 
Otro aprobatorio de los pliegos de condi-
ciones para subastar el suministro de cande-
labros de hierro fundido para el alumtwfl(Jo 
de las vías públicas del Interior, Ensanche y 
Extrarradio, hasta 31 de Diciembre de 1918. 
Otro aprobatorio de los pliegos de condi-
ciones para subastar el suministro de mato-
riales de hierro fundido y bronce para los 
eervicios de Fontaner ía , Alcantarillas y Par-
que? y Jardines, en el Interior y en el En-
eanche, hasta 31 de Diciembre de 1918. 
Otro aprobatorio de la exención de dere-
chos por la licencia para utilizar el miificio 
del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
la calle de Eloy Gonzalo, núm. 6, duplicado. 
Otro concediendo licencia, libre de dere-
chos, para construir una alcantarilla para 
desagüe 'del Asilo de San Luis, de las Her-
manitas de los pobres, sito en el paseo do 
Ronda. 
Limpieza en el Extrarradio. 
La limpieza extraordinaria que se ha efec-
toado en el Ex:trarradio de esta capital ha 
terminado1, habiéndose extraído la siguiente 
cantidad de carros gran'des de basura: 
Cuatro Caminos, 2.899; Puente de Segovia, 
Virgen del Puerto, plaza del Corregidor y 
San Antonio de la Florida, 1.648; Prospeii-
dad, Guindalera, Madrid Moderno, Ventas del 
Espír i tu Santo, etc., 2,315; Puente de Tole-
do, Yeserías y barrio del Sur, Peñuela* y 
l acífico, 1.220. Total, 8.082. 
Se han invo i ido en esta operación las 
15.000 pesetas acordadas por el Ayuntamien-
to para este fio. 
Replanteo de calles. 
E l alcalde recorrió ayer los altos del H i -
pódromo, hasta la calle de López de Hoyos, 
en el replanteo del paseo de Ronda, en don-
de se organizarán los trabajos uno de estos 
días, de acuerdo con el ministro de Fomento. 
También visitó la calle de López de Hoyos, 
las prolongaciones de HcrmosiUa y Ayala y 
ol páseos te la Tela Vieja, en-4a Cneeta-de í& 
Vega. 
Pan decomisado. 
E l Sr. Alvarez Arratiz, teniente alcalde 
del Centro, ha decomisado gran cantidad de 
pan falto de peso. 
Por la misma causa ha decomisado tam-
bién gran número de kilos de pan el teniente 
ai-calde de la Universidad, Sr. Samperio. 
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FoB(t«a |n&hIÍG«a, Inlorlar *T, 
««ríe F, o© »!).oi»o r>93ofci3 noininalta.-... 
• K, P 25.000 • • . . . . 
• I>, • 12.600 • • 
• C, • . • 
• «, • ?.50l . 
» A, » 300 » . 
» G y íl, de 109 y SWpfcw. nomlnls. 
f.n dtfoi'Gnlosíafias 
l(!evti On <l«̂ t<»?i , 
Idem Un r>ró!tifvi» 
AiiiorllT.able.il 5'/* 
lftw>li•/, 
Cí dulas ünneo Hiisot.0i1« r.spnfl.i, I»/,,.. 
01)llffaelon»fl: F. O. V. Arlz.i, ¡ÍV 
Boolednddo Elselrlcklnd.Modlodía.s . . . 
i'llectricldad úo GU«mberí.llr% 
BccUdít'! ti. Awtc.ircra d» ISsjinnai 1*1».. 
üuldri Aleod-ilera ISspnffola, 6*/o 
AcciotÉPHilal Banco ilo Bsjwna 
IIIÍÍIJ 11) v|i-mo-Amoi'ieano. 
Idem Ulpotwnrlo do fispafía 
Uiejnd» Mantilla 
Idem R?j>an«: ¡loOfSdlto 
Idem .V:!-: ..i Hojlomio 4 
Idem lispafiol del Ufo ,1» la Piala 
Compaflta Arremlatarla de Taltceos 
8. W. Ar.uoarsra de B^paría. Prefor»iilo». 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Blilía > [ 
Idem Duvi-^iianara ] 
üiilf)!! Aloolíjlopa RspaNola, 4' « | 
hiem Ke-itMorn Plípalola, s", * 
Idem Kapafiola do ¡í.tplosSyos ' 
Aynn&!itnsl«itto á« ül» 11?I I , 
Emp. 1888Oblts^etoÚM 160 ps iaCi i . . . . 
iiien'i|)uri<vii:U'<is • 
Idemexproplnclonosinlarlor. 
Idenifd., e.i el »:t3aiictio 















































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJER AS 
Pa r í s , oLeque, 100,35; Londres cheque, 
25,21, 20 y 19; Ber l ín . OOO/O'O, * 
BOLSA DK BARtTELONA 
Interior fin de mes, 73,10; AmortJzable 
5 por 100, 95; Nortes 68; Alicantes, 
69,25; Orensea, 15; Andaluces, 00,00. 
BOLSA DE P.ARIS 
Estertor. 84,87; F rancés , 73,75; Ferro-
carriles: Norte de España , 336; Alicantes, 
339; Rtotinto, 1,469; Cródit Lyonnais, 
1.045; Bancos: Nacional do Méjico, 395; 
Londres y Méjico 245; Central Mejica-
no, 000,00. 
BOLSA DE CIOLE 




San Juan tOrisóstomo, Obispo y doctor; 
San Ju l i án , m á r t i r ; Saín, Viitaliano, Papa y 
San Mauro, abad. 
La Misa y Oficio divino son de San Juan 
Criteóstomo, icen r i t o doble y color blanco. 
Adorac ión Nocturna,—Turno: Sau Fran-
cisco de Asís . 
Corte de María.—Nuestra Señora del So-
corro, en San Millán, 6 de los Temporalse, 
en San lldetonso. 
Cuarenta Horas.—Re-lsiosas Je rón imas . 
Capilla del San t í s imo Cristo de San Gi-
nés.—'Ejercicios a l toque de oraciones, con 
sermón. 
Capilla del San t í s imo Cristo de la Salnd, 
Cont inúa , á las cinco y media de la tarde, 
la Novena á Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de J e s ú s , predicando el padre Ra-
monet. 
Iglesia de Mar ía R e p a r a d o r a , — C o n t i n ú a 
la Novena de Reparación. A las diez, Miiía, 
y á las cinco de la tarde. Novena y ser-
món, predicando» el reverendo padro Bo-
de ro. 
J e r ó n i m a s de la Concepción (Cuarenta 
H o r a s ) — A las ocho, ee expondrá Su Div i -
na Majestad; á las diez. Misa cantada, y 
por la tarde, á las icinco. Completas j pro-
cesión de Reserva. 
Iglesia de Mar ía Auxi l iador» .—Cont inúa 
el Triduo á San Francisco de Sales, predi-
cando, á las cinco de la tarde, D. Ju l i án 
Martíneis. 
Mei-cedarias de Snn F e m a n d o . — C o n t i n ú a 
la Novena á San Pedro Nolasco; todas las 
tardes á las cinco. Exposición del Sant í -
simo Sacramento, Rosario, Novena y Re-
serva. 
Siúitos Justo y Pás to r .—Cont inúa la No-
vena á la Purificación de Nuesstra Señora, 
predicando, á las diez y medía, D. Santiago 
Granizo, y por la tarde, ¿ las cinco y me-
dia, el padre Gaita. 
{Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
C A M P E O N A T O D E G A M a O S 
o 
En el «oto de " E l Goloso" han comenzado 
las pruebas eliminatorias del campeonato de 
galgos, ante una numerosa concurrencia, en la 
que figuraban SS. A A . K H . Doña Luisa, Don 
Carlos y Don Raniero. 
En el primer día de pruebas corrieron las 
parejas siguientes: 
Satanela, propiedad del Pr íncipe Raniero, 
y Tirillas, del marqués de Martorell, vencien-
do aquélla. 
Veloz, áe] conde de Lérida, y Saeta, de don 
Pedro Alonso; venció la Veloz. 
Guerra,, áe] Infante Don Carlos, y Alegre, 
del marqués de Monteagudo; ganó Guerra. 
Marquesa, de D. VaJentín López, y Fanr 
tomas, de D . S. Fernández (Chano); empata-
ron á un punto. 
. I d a , del barón de Gracia Real, y Liebre, 
de D. Emilio León; ganó esta última. 
RE.ÁL.— (Funoión 441* de abono; 1 7 , 
del turno l . " ) — A la.3 ocho y media. r a m e ¿ 
B S P A x O L . — ( F u n c i ó n 95.» de abono).— 
A las diez (popular) , Aben-Humeya. 
CC»?Ea>IA.—A las diez (función poptt. 
l a r ) . Los vecinas y El tren rápido. ', 
PRINOEiSAi,—(Moda).—A pas dCez, EJ 
hombre que asesinó, 
LARA.—A. las seis (doble, es'peclal), j ^ , 
JuBticis» de Almudébar . E l cexo débil y P^s-
tora Imperio.—A las diez y media (doblo, 
especial). La consulesa (dos actos) y 
tera Imperio. . , 
PRICE.—A las «cinco y trets cuarto», % y 
nueve y tres eus-rto?, Sherlock Ho'mes con-
tra John Raifles (cinco actos). 
APOLO.—(Debut do la troupe imperial 
rusa Los Ola f s ) .—A las seis (doble)_ Con 
toda ío lk idad y la troupe Los Olaf's 'y El 
amigo Meliquiaides.—A diez y cuarto 
(sencilla). Aventuras de Max y Mino y 
troupe Lo* Olarfa, ea au mpentorio.—rA las 
once y tres cuartos Csencilla)4 E l . o n t i e n ^ 
do la sardina, 
CERVANTES.—A las seis y modia. (see-
ción vermouth) . Los Idolos (dos actos).— 
las diez y media (doble), F ú c a r X X I (do» 
actos), 
COMICO.—A las nueve y media (senci-
l l a ) , El nuevo servidor é Ideal Recuelo.— 
A las once (doble). La sobrina del cura 
(dos actos). 
PRINCIPE ALFONSO.—A las cineo y 
media, gran moda.—A las diez, sén-'.llljv» 
Todos les días; estrenos.—"El hombre del 
s ó t a n o " y otras. 
Rogamos A nuestros suscriptores se 
sirvan manifestarnos las defleiencin^ 
qne hallen en el reparto del peiiódlcc^ 
E L DEBATE deberá recibirse antea 
de las nueve «'-J la m a ñ a n a . 
IMPRENTA: PIZARRO, l é . 
P U E R T O R I C O E S C O G I D O l i 
G R A N O T O S T A D O E N C A J A S D E 100 G R A M O S , á 60 C É N T I M O S 
O L, A S £ U E V A 
4*50 PESETAS K I L O . • 1 
P O R I ) O N J O S E 
ANTONIO BALRONTIN 
C A L L E MAYOR, 18, Y MONTERA, 8 
E N 
D E P R O C E D E N C I A L E G Í T I M A 
DE VKNTA EN E L KIOSCO de "EL M i M i ' 
Agencia de anuncios.LA PUBÜCIDAO.Calle del Lcán, 26 
B I L B A O 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAONA 
V I T O R IA 
V e u t a ea M a d r ü d t S A T U R N I N A G A R C I A 
San B e r a a r d i n o t 18 ( C o a í ' i t e r í a ) . 
FÁBRICAS EN BARACALDO Y SESTA0 
Lingote al cok de calidad su-
per ior para fundiciones y hor-
nos Mar t ín -S iemens . 
Aceros Bessemer y Siemcns-
Mar t in en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoeníxó Broc? para 
t r a n s í a s e léc t r icos . 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabiicacion especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábr icas de con-
servas. 
Envases da hojalata para d i -
versas aplicaciones. 
A l t o s 
O r n a m e n t o s m I g l e s i a 
DIRIGIR TODA LA CQRRESPCmDE^IA 
t: 34, MAYOR, 34 
Surtido especial en toda clase de a r t í c u l o s 
:: :: :: :: :: para e l culto d iv ino :: t: 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Y MUESTRAS 
T E L É F O N O 3731 
I A A AfiENCIA DK ANUNCIOS 
* ^ S J ^ ^ ^ f Z R A F A E L BARRIOS 
Combinaciones económicas de varios pe-
riódicos. P ídanse tarifas y presupuestos. 
C a r m e n , 1 8 . — T e l é f o n o 1 2 3 . -
BBBSSBB 
M ADRILENA 
Gran fábrica de orfebrería religiosa en bronce y metal blanco 
plster-do Imágenes y crucifijos ea talía y pasta de madera. S« 
ejecuta toda cl ise de trabajos en ir<etak 
Depósito de lámparas T á n t a l o y Wotaa. 
ESTATÍISÍJVO DE GUINEA 
Barquillo, 23. Teléfoi.0 3.498. MADRID 
Se remi t« cá ta lo r» L>nstrad» Á qalen lo acU-ito. 
E L : D E B A T E 
MADRID 
PRECIOS DK SUSCRIPCIÓN 
Madrid Ptas. 
Prorinci s » 
Portugal • 
Extranjero » 
Unión postal > 
















TARIFA DE PUnT.TfTDAO 





En la cuarta plana 
» » » p'.ana entjra 
» » » media plana 
» » » cuarto plana 












LOA pagos adelantados. Cada anun-
cio Siiti>fará ídets. de Impnesto. SJ 
ndmit n esqnelas basta las tres de la 
madrngada en ¡a imprenta. 
CALLE DE PLZARRO, 14. 
KPABSAXtO 465. TELEFOSO 3ii5. 
A L A S O F I C I N A S Y M A E S T R O S 
R E T O M A R T Z : 
RIVAL QUE ESPERA 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tíf» 
nen rival en España . , 
E l ?utor y fabricante .de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al fa-
' lo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á ellijii 
las tintas extranjeras, para comparar la fluidos, conservación y permanencia de c*. 
lor de unas y otras. • 
CON'SIDERACTOVES POBRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa C8*á en ú 
papel ó en la tinta. Hay papeles que, mal preparados ó de malas materias, tienen 
poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1 / Limpieza y fluidez, par» 
que se deslice por la pluma sin interrupcioües. 2.* Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3 . * Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4." Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni lot 
escritos desmerezcan volviéndose Dardos. 
Acreditados talleres del escultor A los propagandistas sociales 
Recomendarles el út i l ís imo libro inti tulado Para fna 
dar y d i r ig i r los Sindicatos agrícolas , escrito por el 
FüBLfCACIOX DE LA OFICINA DE TRABAJO 
DK LA "ACCIO-V S O C I A L I * O P U L A B " . 
BRUCH, 49. Apartado 'JTS.— R A R C E L O X A 
ii ? t í i mm 
se sirve en los grandes ho-i 
ímáffenes Altores y toda clase de c a r p i n t e r í a re- :exPer i ineí l tado propagandista D. Juan Francisco Co- telee y mesas ar is tocrát icas 
ligio^a. Actividad demostrada en los m ü l t i p l e s en - ! "eas . -DOS PESETAS, en casa del autor Cablero envueUo en papel seda con 
.e¿-gos, debido al numeroso é instruido personal.-de Grada ' 24' ses"ndo' y en € l kiosco áe E1 B ^ e ' \ ^ £ * Z ^ ^ K J * * * 
|Z6; Serrano, 54. y Pesias, 
w- 4. Teléfono 1.824 7 1.803. 
Servicio á domicilio. 
Parala e«rr*apaa4eart<t, 
V I C E N T E T E N A , e scu l tor . V A L E N C I A imiai-J. ooMiNfiUEZ.»! laza üsl latols. 
Dentro de esta S^ccirm pnbl ic»rcmos anunc io» «uyat osrtonsiÓB no sea traperior * 
30 palabras. Su precio os e] de 5 cén t imos por palabra. En esta Sección t e n d r á ca-
bida l a Bolsa del Trabajo, que se rá gratuita para las demandas de trabajo si los auun-
dos no son de m á s de 10 palabras, pagando cada dos palabras qne excedan de est« 
n ú m e r o 5 cént imos, siempre que los mismog interesados den personalmente la or-
den de publicidad en esta Adminis t rac ión. 
m R A F l nniTI I J O V E N , buena letra, PRACTICANTE Medie!. 1 VIITOA francesa, solici-
^ V t w ^ l - v ^ T tJ ts 'desea colocación horas no- na. Cirugía , buena conduc!ta lecciones, acompaña r , 
L V l A G h i M ^ , Pasos, chei c é d u l a 7.744. ta, desea colocación. I n - ama gobierno. Hartzen-
Senes, campanas; pídansej j f o rmarán : Marqués Urqui - bosch, 4 tercero, n ú m 3. 
catálogos. Secundino Ca-j SB^ORITA inglesa, con! j o . 40. bajo. — T '7~ T~ 
«as. Riera de San Juan ' , . -Afflrpi,H» ' flq H ^ S í v ^ i í * S B X O R A viuda, desoa 
13. segundo. Barcelona. r í T S ^ i ^ ^ ^ ^ SE.TORITA mecanogra- acompañar señora o n iños 
r a lecciones y acompaña-lf ls ta deBea colocación mo.jó cuidar ^ ca8a> También 
ría mañanas . Cardenal Cis- destai j e s t s dcl VaUe, 21.!ACEMR,{A MAR1JVELLI, dentista, 
jrrecios económicos. Hor-
taleza. 14. 
Doctor en Derecho, L l c e n ^ í d o en f i losof ía y 
Letras y Profesor d3 Estudios Sr.perlores de 
Deus'o (Biioao).—2.* ediciÓr; notablemente au-
mentada.—Un vohimen de m á s de 400 páginas , 
4 pesetas en r ú s t i c a . — P s r a los socios de la 
'Acción Social Popular' , % ptas., dir igiéndose á 
la Oücin . de T í a - a j o (Brueh, 49, Apartado 273. 
Barcelona). 
Negra superior lija... 
Cxtra negra fija 
Azu! nenra fija 
MrT&da nesra fija... 
Viojítiv nesra fija. . . . 
gtüofíráfioa fija 
De colore» fífas 
A7.u\ nejjra ¿ o p l a r . . . 
Violeta negra copiar. 
De colores copiar 
De titnbre 
Hecíog-ráfica 
np mSon lnn 
Prítios iá Um a MaJnl 
Wmm t i m m ** 
{¿scripe negro vio!at.'o pasa pronto & negro. 
Kscribe negro violada paja pronto á negro. 
Kscriba azul y pasa IenL> a negro 
¡¿acribe morado y pasa Itntanieme &. negro. 
Kscribe violeta y paxa ¡e . i to k negro 
P a r a pJiíinas de bolsillo, todos colores 
Siet» t inta» en colores fuertes, . , , 
De azul pasa pronto la copia & negro 
De escarlata pasa & ne»?ro violado 
Azul , violeta, rojo, c a r m í n calores fuertes.. 
T'ara caucho y metal, todos colores 
D a var i ss coplas en •• . j r t o g r a í o 
I.5S 0,80 0,55 0,4 
i.iio o,!)r) 0,00 d^S \ H 
2,2') 1,33 0,75 0,00.0,81-
2.25 1,25 0.75 ,),50; 0,S# 
•¿,3.5 1,26 0,75 0,50 ( ) , » : 
2,25 1,2' 0,75 O,»1 ",W 
1,36 0.81 0,55 0,li) 0,2) 
2,2511,25 0,".S 0,501- .JÍ 
8,25 1,2> 0,78 0,50 
2,2". 1,25 0, 5 0,5 ) 0,?« 
7,(0 4,00! 2,00 l,*S|0,ál 
7,00; A.OO: 2 , 1 , 2 5 ! ' ) , » 
V n r n dar á .intasv tnmn^n*: ÍÍUOJ¡5,50 S, )0 2,M I,til 
Fieltros para máquinas de escribir, á 5 pesetas. Se da tinta, cintas y tanapopea 
de máquinas do escribir, á 3, y cintas, 2. Paquete tinta en polvo para oficinas, á I p i l 
Paquete tinta en polvo comunicativa, 2. Paquete tinta en polvo, escolar, 0,50. ' ! 
Bemitiendo el importe de seis paquetes de cualquier clase -ie la adjunta tarifi»" 
se remitirán gratis. Remitiendo el impcr;s de tres litros de tinta de una 6 tres.cla-
ses distintas mas una peseta, se remitirá gratis en gran velocidad á la estación mái 
próxima del consignatario. Remitiendo el importe de veinte litros de tinta ?e remi-
t i rá gratis á la estación más próxima del consignatario, en pequeña velocidad. 
No se admiten sellos. Grandes descuentos al comercio. 
Despacho a l por mayor y menor: 
A d u a n a , 27, p i so p r i m e r o . — 
ñeros 56. Bmil ia Forter. principal. 
FABRICA de campanas diIleS) 32, por te r ía 
y relojes públicos de los 
Hijos de Ignacio Líorúa. 
Portal áe Urbina, 2, V i -
*oria. 
OFRECFSE cuidar en-
fermo, enfermero Padres 
Camilos, vascongado. Jar- ci l io. Económica. 
t i n 3S, 4.» 
DIABETICOS: bebed las 
Agrias de Corconte, reco-
mendadas por la ©lasé mé-
d i c a . 
AUTOiMOVTTJSTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Escelsíor. A l . 
T a r e z de Baena, i . 
CKAX surtido en baños, 
Javabos, vatercloeeta, ca-
Sentadores, etc., etc. T u -
b e r í a s para conducción de 
ift^ua. Bspor ta r l éa 4 pro. 
• tndaa Laconia H«rm*-
¡90». Paseo de San Jnaji, 
,i44, Barcelona. 
PROFESOR de canto, enfermos, ofrécese. Refe. l t e ñ \ * 7 ~ ¿ ~ i ¿ * ^ 7 ñ * ¿S* 
tenor italiana, da leccio-1reGCÍas inmejorable. J a r - ^ f ^ n d ^ 
nes_ l ambío de^hospe- dine8j 7( j . o lrquierda. I ^ c a r r a f 22 " l ^ ^ 
COSTURERA, sabiendo 
modista, ofrécese á domi, 
Mora-
tLe&e 
por te r ía , pues 
un hijo mayor 
Hilar io Peñasco, 
principal interior. 
JOVEN estudiante, sin 
recursos, venido provin-JOVEN, práct ico cuidar ciag) desea secretarfa ^ 
deje. Razón: Administra-
ción DEBATE. 
P R O F E S O R francés, 
práct ico, ofrécese. Corre-
dera Al ta , 25, 
principai centro. 
S E S ' O B I T A , ofrécese 
i m a de gobierno. Lista de 
Correos, postal 450. 
PROFESORA d e ~ 
Fnencarral, 22 por ter ía . 
J O V E N , aprobado sin 
plaza Policía, sabiendo al-
go francés, varios sistemas 
/ ^ " mecanograf ía , desea' 00I0-ces. Lecciones á domicilio. es(.rlt'orio ú 
Honorarios módicos. Se-
ABOGADO eoücl ta ocu-, , 
pación «a Notar ía , bufe-L_ 
otra 
aná-loga, prefiriendo casa ^ r r ano , 80. baje, interiorjc<lt61jca inmeJorab,es 
í e r e n c i a s . Lista, cédula 
te Res-!«tro, Encomienda,I CABALLERO desea co-¡1.830. 
l é . jHlacipal. I locación, por modesta quoi 
sea. Velard«. 12. aeguado. EMPLEADO Estado. ln-
izquierda. ¡mejorables r e f e r e n c i a ^ 
soTiiclta administraciones." 
OFKFX^KSK señora co-
ser 4 «kwtticillo. ü n a pe-
seta, mantenida. Cédula 
12.717. 
OFIMBCESE para acom-
,Asnia« «5« Corconte. »*c*-i»,»6*r •e&wa 6 señor i tas . 
jn«rulauS*a i*asr la «Uuw na A.' ^'l*(rP«, I . 
OFRECESE señor i ta d«-
B Ú E M A coebMra, ca-lpcBdleata comercio casa dor, secretario. 
Riendo francesa, reposte-! formal, educar aifios 6 dula 27.939. 
¡fía, 7 dowella otrécoom, i acompafiar señor i tas . Sao 
faiforwiea: Arala . ST. jAa4réa, 1 dapllcado. jando toda ciase < 
SEÑORA, buenos anfor- Lista Correos, cédula nú-
mes, se ofrece compañía mero 15.498.' 
ó dirección ea casa c a t ó l l - l — ^ — - ^ . , — 
ca. Costanilla Desampara- » ^ N O B . A distinguida, 
dos 8 bajo derecha. práct ica en labores, desea 
—-Tvcvrsríí V~~,r-——-jcodocarse. Inmejorables in-
JOVEN empleado. ofré- ;formes. A l c a l i . 9, La Pa-
c<58a horas larde, tcobra-:riSién 
cé-1 
I MATRIMONIO católico Inmejorables referencia,» 
D E L I N E A N T E , mane- desea ¿ 0 ' . 
J5*- rr«o«, cédula 15.49 8 
E X P O U T A D O I l d« Tt-i P E R S O N A formal, d . trumeDt08 ofrécese. J"¡ f p X T R O 1»OPTTTT-*» 
•moz. acuardiente. y lIco-¡confUuaa, desea cargo intorme*. Góngora , S ' ' ^ ^ 0 ^ 0 ^ ^ ^ ? 
^ LUÍ. C. C a r C C u . J - ¡ o f i c i n a , «abieudo C o n t . b i l i - ^ ^ lZQuierda^ M A C U L ^ A . - R e y P r ^ ' . 
dad. Razón: Tahona da¡ PROFESORA, ' P r w a ^ ^ 8>_Hay ofertas de re» de la Proatwra. 
IJA MBTOK áeoa tf« m»-!1** Descalzas, 4, 4 Pi-ecia 
«1. la é«? C<»Y»«»át». Tami-it*rl*>r-
bién ocnabaita las areniUns. 
' trabajo para loa ofi<--ia« la- inormal , instituto. 
| ^ 8 _ ^ 3 - _ 2 - l i f200^iguienteB: oflcia'es ayudan-
SKftORlTA para depen- T R A B A J A R A cual-'tes y aprendices ' do tepi-
dienia, práctica, comercio,!quier cosa por comida, jo-icero. 
ofrrScese. Barco, 10. 2." Iren formal ; sabe •scrlto- — -
céd u. J O V E N tr«lnt* v ñ n e T 1 0 - H e f a r e n c i a 
N E C E S I T A M T R A S AJO d^ea o c u p ^ / ^ a la_871:_ 
infor. 6 éBtablenfamie&to r^igioso. 
SACERDOTE graduado, 
COTÍ mueña prácLica, da 
lecciones de prtmsra y 86-
i X H i i A K K A • ^ r - Í O eKtam-<urnl«n ^ o ^ BUENA modista, sabien- g ' unda ' euseüaaza "á demi-
mes. « i r e c ^ > l o « U ^ X3 . ;Sa^ t « ^ r 6rSaao. Usta , de <3e n iños , ofrécese á cilio. Razón. Principa 7, 




Los Trapenses, por D. Elpldic Mier. 6 
Obras escogidas del Filósofo Ran-
cio, dos tomos g 
Filosofía de la Belleza, por el pa-
dre Antonio González 6 
Las antiguas Cortes. ¥A moderno 
Parlamento. E l rég imen repre-
sentativo org/iiiico, por D. Ma-
nuel do Bófa ru i l . . . , S^O 
Religión social, por D. R a m ó n 
Méndez Gaita 3,5© 
Cruzada por la enseñanza cristia-
na (coa escuelas parroquiales 
del tipo manjoniano), por don 
Juan Aguirre y Barrio g 
La savia de la civilización, sermo-
nes predicados en Madrid por 
D. Federico San tamar í a P e ñ a . . . 8 
La campaña del R i f en 1900, por 
D. Fernando de Urquljo „ 3 
La yisa de la esperan/a, por D. J. 
A. Balbontfn.. 5 
Diseños impresionistas, por "Cu-
rro Vargas" 
Corn^ón «den t ro , por D. Juan La-
guia Hitaras 2,50 
P í o arls ct ficis, por el P. Mada-
ria^a, S. J — 2^5© 
ROA» míst ica , por D. Luis de Castro. 2 
Cosas de niños , , por D. Manuel 
Siurot 2 
Para fundar y d i r ig i r Sindicatos 
agrícolas , por el P. Correas 2 
l a m carreras en España (indicacio-
ucs convenientes para su acer-
tada e lecc ión) , por D. Juan He-
rreros y B u t r a g u e ñ o '. 1.50 
Viajes científicos, por e l P. Ricar-
do Clrera 1,50 
Iglesia y enseñanza . Examen del 
nuevo derecho £, la enseñanza 
religiosa, por ©1 Sr. Vázquez de 
Mella l , f 5 
La« Escuelas parroquiales de Los 
fiantos (Badajoz), por D. Mar-
cos Suárez Muri l lo 1-
La previsión del tiempo, por el 
P. Ricardo Cirera 1 
Ruido de nrmas. por I>. M . Sie-
r ra Bus ta /nau íe % 
Album d© El Escorial 2,5» 
SOvnndo a l cielo, poesías del padre 
Reatltuto del Valle 1 
Ne quid nlmis, del padre Conrado 
Mulños 1 
Pesetas. 
Delitos contra l a Rel igión. 0,50 
Conferencias Científico-Religiosas. 
Dios Creador y la Ciencia Mo-
dema, por D. Diego Tortosa 3 
E n la avanzada.—Volumen l . " — 
Crít ica política. — C u e s t i o n e s 
vascas .—Cinematógrafo , por el 
Sr. Larramendi 1 
En la avanzada.—Volumen 2.*— 
Catecismo á los a t e o s . — ¿ Q u é 
son las escuelas laicas?;—Roma-
none» á la barra, por ©1 señor 
Larramendi 1 
En la avanzada.—Volumen 3."— 
¡Viva «1 R í y ! . por ol. Sr. Larra-
mendi 1,25 
Discursos pronunciados en la ve-, 
lada necrológica en honor de • 
Menóndcz y Pclayo, por el pa-
dre Zaoaríae y loa Sres. Mella, 
Pidal, R. Mar ín , León y Herrera. 1 
Catecismo razonado, por D. Pede-
rico San tamar í a Peña 0,75 
T n filón de Arción Social, por don 
Severino Aznar 0.50 
Va^eniócum del jaimista, por don 
Juan Marfa Roma 0,50 
El baile y los bailes, por D . Cario» 
Luis de Cuenca 0.50 
Isabel la Católica, por D. Pío Za-
bala 
Influjo de la mís t ica de Santa Tere-
sa de Josús , por doña B. de los 
Ríos ¿ e Lampérez •.SO 
Los palacios españoles de los si-
glos XV y X V I , por doña B. 
de los Ríos de Lampérez 0,50 
Autenticidad del .Táuregnl 0.50 
Diálogos catequíst icos, por D. Fe-
derico S a n t a m a r í a Peña 0,85 
Orientaciones ó indicaciones para 
la formación de Sindicatos a g r í -
colas, por D. Antonio Monedero. 0,25 
E l agricultor y el obrero en el Sin-
dicato agrícola, por D. Antonio 
Monedero $.2$ 
Derecho de los padres de familia 
en ln Instrucción y educación do 
sus hijos, por D. Antonio Cre-
mades y Bernal Q 20 
La crisis del tradicionalismo, por 
D. Salvador Mlnguljón o,60 
La crisis - V I tradicionalismo y el 
prog^s^a mínimo, por D. Ma-





{ traído con la lectura del más ameno de los 
libros de A C T U A L I D A D P A i P I T A N T E , 
POR t m m m m m m 
Se remite á provincias por 2:30 pesetas y al, 
extranjero por 2,5:') pesetas. De venta en 
nuestra Admluislración y en el Kiosco de WBL DEBAlEV 
rr i_r i i rijiAn_rinj' • —" 
en Daro«a (Arajiín). Arboles frutales y d: adorna, ros-Ies, etc. Pii1*. 
rabilogoa á su A Jministrador en Daroca, y Alcalá, Í \ 2.*, Madri.-t. 
LA PROV IDBNGIA do AfiENCIA D£ PIIRMCIDAO 
Dios, el t r iunfo de Polo- í_ , 
nia y la guerra enropea. i H l 
(Notable profoc.ía.) Con 
licencia ecles. Pr.: 30 cts. î a m-4s antigua de Mad.idb 
Librer ía M. Echever r í a , I Precios sin coiii|>etenclá 
Fax;, 6, Madrid. jpitra anuncios, rcclnnios», 
El autor, harto de üeer noticias, esquelas y 
y oir diseursos sobre laj vei-Raiios. 
guerra, devolverá el pre-| Annncios en Vallas, Tel»* 
cío del folleto, «1 no se nes. T r a n v í a s : reparto dr 
cumple lo que 
dice. 
en él se 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELIiOS CAUCHO, 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
Impresos y Muestras, y Co-
lección de carteles en 
das las provincias de Bfr 
paña. >' 
Oficinas: 
10, FTTENCARRAIi, 10, a r 
pronunciada en la Semana 
tt Social de Pamplona 
pop el reverendo padre 
" E I D E Í ^ Precio: una peseta co «L 
Acción Social Católica. 
Orientacienos ^ indica-
ciones para la formación 
de b lMMOATOS AGRI-
COLAS. 
El agricultor y el obrero i 
en eí Sindicato Agricoía-J 
Alg-unas instruccione? 
para util izar sus verimjasj 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
PRECIO» 0,25 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 
f 
v. 
